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POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE 
Naslov dela: Primerjava javnega zavoda in društva na primeru dveh slovenskih mladinskih 
centrov  
Povzetek:  
Mladinski centri so dandanes v Sloveniji dobro razširjeni, delujejo po načelu neprofitnosti in 
predstavljajo pomemben člen pri zagotavljanju mladinskih programov v lokalni in širši 
skupnosti. Neprofitno sfero organizacij v Sloveniji sestavljajo javne in zasebne organizacije, 
kamor med prve štejemo javne zavode, med druge pa društva. V svojem diplomskem delu sem 
raziskovala dva mladinska centra, eden organiziran kot javni zavod, drugi kot društvo, in sicer 
z namenom ugotavljanja podobnosti in razlik pri notranji organiziranosti, financiranju, 
zaposlenih in vsebinskem delovanju. Ker sem bila v času svojega študija vpeta v dogajanje 
dveh mladinskih centrov, sem s prisotnostjo v programih in delavnicah ter z nasveti mladinskih 
delavcev in druženji z mladostniki spoznala, kako pomembno je zagotavljanje varnega prostora 
mladim, neformalno učenje, druženje, sodelovanje na aktivnostih in, kar se mi zdi 
najpomembneje, da so programi ustvarjeni z mladimi in za mlade.   









































Title of the thesis: Comparison between Public institution and Non-governmental Institution in 
the Case of Two Slovenian Youth Centres 
Abstract: 
Nowadays, youth centres in Slovenia are plentiful, working as non-profit organizations and 
they play an important part in ensuring the existence of youth programmes in the local and 
wider communities. The non-profit sphere of organizations in Slovenia consists of public and 
private institutions, the latter including societies. In this thesis, two youth centres, of which one 
works as a public institution and the other as a non-governmental, are analysed with regard to 
their similarities and differences in their internal organizational structure, funding, employees 
and the content of the activities they offer. Since I was a part of two youth centres during my 
time at university, my presence at the programmes and workshops, as well as the advice of 
youth workers and time I spent with adolescents, made me recognise the importance of 
providing the youth with a safe space, informal learning, socialising, taking part in activities 
and making programmes with the youth and for the youth, which I find especially crucial.  
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1 TEORETIČNI UVOD  
1.1 Mladost in mladina 
»Mladost je nekaj, kar imajo samo mladi in kar cenijo samo starejši.«  
Agnar Mykle, 1915.1994, norveški pisatelj1 
Ključno obdobje za konstituiranje mladine predstavlja dvajseto stoletje, ko je mlada 
generacija uvedla pomembne kulturne in civilizacijske spremembe v družbenem razvoju 
(Ule, 1999, str. 238). Z drugimi besedami bi lahko dvajseto stoletje poimenovali tudi kot 
stoletje mladine, saj so si mladi v tem obdobju izoblikovali največje spremembe (Statistični 
urad Republike Slovenije, b. d.). Vloga mladih pa se je v prvih letih novega tisočletja znatno 
zmanjševala, ne le zaradi upada v demografskem pomenu, temveč tudi zaradi ostalih 
družbenih procesov – pospešenega staranja prebivalstva (Statistični urad Republike 
Slovenije, b. d.). Enotne in jasne opredelitev pojma mladine ni, saj ga, kot zapiše Vertot 
(2009), zaznamuje prehodnost in vmesnost. Imajo pa različni avtorji eno skupno točko pri 
poimenovanju mladosti, in sicer kot vmesno stopnjo v življenju oziroma obdobje med 
otroštvom in odraslostjo (Vertot, 2009).  
Uletova (2008) pojem mladost opiše kot družbeni status oziroma kot prehod v odraslost, ko 
se mlad človek pripravlja in opravlja obveznosti. Znotraj mladosti pa prepoznava tri značilna 
obdobja, ki potekajo v časovnem sosledju: 
- klasična mladost (14−18 let); obdobje srednješolcev, dijakov, vajencev; 
- podaljšana mladost (19−24 let); obdobje visokošolskega in univerzitetnega študija; 
- pred-odraslo obdobje (25−29 let); obdobje vstopa v ekonomsko in socialno 
neodvisnost in zaposlitev, kariero, lastno družino (Ule, 2008, str. 126.).  
V sodobni družbi raziskovalci poudarjajo težave mladih v prehodu v odraslost, ki se kažejo 
predvsem v negotovosti zaradi iskanje prve zaposlitve in oblikovanja svoje lastne družine 
(Lavrič in Flere, 2010, str. 64).  
Mladi v svetu predstavljajo četrtino prebivalstva in so pomembni za uvajanje inovacij, 
razvoja ter prinašanja pozitivnih družbenih sprememb, vendar je potencial mladih v številnih 
državah sveta še premalo prepoznan in neizkoriščen (Križman, 2009, str. 1−2). Če se opremo 
na druge evropske države, ugotovimo, da opredeljevanje starostnih mej obdobja mladosti ne 
                                                          
1 Najdeno v Vertot, P. (2009). Mladi v Sloveniji. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije. 
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pozna enotne opredelitve (Vertot, 2009). V Sloveniji pa na podlagi Urada RS za mladino in 
Zavoda RS za zaposlovanje v skupino mladih spadajo vsi tisti, ki so stari med 15 in 29 let 
(Statistični urad Republike Slovenije, b. d.). Po podatkih iz leta 2013, ki jih je zbral 
Statistični urad Slovenije, je bilo v Sloveniji 345,292 mladih, kar predstavlja 16,8 % 
celotnega prebivalstva (Statistični urad Republike Slovenije, b. d.). In prav ti mladi so tisti, 
ki so ciljna skupina mladinskih centrov po Sloveniji in za katere ti ustvarjajo raznolike 
programe, ki so namenjeni neformalnemu izobraževanju, pridobivanju kompetenc in znanj 
iz različnih področij.  
 
1.2 Pregled pomembnih prelomnic mladinskega dela v Sloveniji  
Kljub temu da so mladinski centri oziroma mladinsko delo danes po Sloveniji dodobra 
razširjeni, menim, da še vedno ne vemo dovolj o namenu njihove ustanovitve ter kako se je 
mladinsko delo spreminjalo in razvijalo v določenih zgodovinskih obdobjih. Če želimo 
razumeti koncept mladinskega dela danes in ga v prihodnje tudi spreminjati na bolje, je 
potrebno poznati njegovo zgodovino. 
Mladinsko delo je imelo po celotnem svetu zelo pomembno vlogo, vendar njegove pojavne 
oblike razlikujemo glede na čas nastanka, aktualnost družbenih razmer in kraja njegovega 
nastanka in delovanja. Delovanje po mladinskih centrih je bilo povezano z ideologijami, 
intelektualno elito mladih in z družbenimi spremembami (Lebič, 2016).   
Zgodovina mladinskega dela v Sloveniji se začne zapisovati po letu 1848, ko je bila 
slovenska mladina razdvojena glede na širši družbeni kontekst. Mladi so bili vključeni v 
formalno izobraževanje, poleg tega pa so bili tudi del kmečkega prebivalstva, ki je od mladih 
zahtevalo ogromno vsakodnevnega dela in obveznosti. Katoliška cerkev je imela pomemben 
vpliv in vlogo pri celotni družbi in je med prvimi ustanovila mladinsko gibanje »Katoliška 
akcija«, ki je delovala še pred drugo svetovno vojno. Obdobje »Katoliške akcije« je tudi čas, 
ko so se začela ustanavljati mladinska gibanja, med katerimi je treba izpostaviti taborniška 
gibanja. V zgodnjih 90. letih 19. stoletja so imela pomembno vlogo tista gibanja in društva, 
ki so krepila in spodbujala narodno zavest med mladimi, in sicer planinsko in telovadno 
sokolsko društvo. Na slovensko mladinsko delo so pomembno vplivali Britanci, saj so se po 
letu 1922 v Sloveniji začeli vse bolj uveljavljali skavti. Med tiste, ki so imeli velik vpliv pri 
vzpostavitvi in razvoju mladinskega dela, je potrebno izpostaviti profesorja Pavla Kunaverja 
ter Rudolfa Badjuro, ki sta med mladimi poskrbela za priljubljenost zimskih športov. 
Popularnost pa ni bila samo pri športnih aktivnosti, vse bolj so bila zanimiva tudi kulturna 
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gibanja, med katera lahko štejemo folkloro (Mikolič, 2015, str. 33). 
Slovensko mladinsko delo in gibanja, povezana z njim, so se do druge svetovne vojne 
dodobra razširila, delovala so na tistih področjih, ki so mlade zanimala in jim dale možnosti 
za druženje. Po drugi svetovni vojni pa je sledil padec mladinskega dela oziroma upad 
mladinskih organizacij. Komunisti so po vojni ukinili vse mladinske organizacije, ki niso 
bile v povezavi z njihovo ideologijo, ohranili so jih le nekaj, med katere štejemo skavte, 
gozdarjenje in taborništvo, ki so se kasneje združili v eno organizacijo, in sicer Zvezo 
tabornikov Slovenije. Najbližje državnemu nadzoru je v tistih letih nastala Zveza prijateljev 
mladine in je bila na samem vrhu mladinskih organizacij v Sloveniji v tistem času. Ogromno 
mladinskih organizacij, ki so se ustanovile v 70. letih 20. stoletja, je delovalo v družbeno-
političnem krogu, na primer Zveza komunistične mladine, ki se je kasneje preimenovala v 
Zvezo socialistične mladine Slovenije. Slovenija v tistem času ni podpirala vseh mladinskih 
organizacij, kar je privedlo do tega, da so se začele ustanavljati »tematske« organizacije, ki 
so zaznale ranljivejše skupine, predvsem mlade, in so jim s svojo strokovnostjo želele 
pomagati (Mikolič, 2015,  str. 33).  
Še ena izmed večjih prelomnic mladinskega dela pa se je zgodila po osamosvojitvi Slovenije, 
ko so se začele ustanavljati organizacije, ki prej niso smele delovati. Mladinsko delo se je 
tako razširilo, da so se začele priključevati še študentske organizacije in politični podmladki, 
v 90. letih pa so vse bolj popularni postajali mladinski centri in zasebni zavodi. Po 
osamosvojitvi je Slovenija začela sodelovati tudi s Svetom Evrope, s katerim so metode dela 
z mladimi poenotili z evropskimi standardi (Mikolič, 2015, str. 33). 
Med letoma 2002 in 2004 so se pričele aktivnosti za vzpostavitev krovne organizacije 
mladinskih centrov v Sloveniji, katerega namen je bilo skupno predstavljanje interesov 
mladinskih centrov na nacionalni ravni. Tako je bila leta 2005 ustanovljena krovna 
organizacija, Mladinska mreža MaMa, ki združuje in zastopa organizacije, ki opravljajo 
dejavnost mladinskih centrov v Sloveniji (Lebič, 2016). Poleg krovne organizacije pa je na 
mladinsko delo v Sloveniji pomembno vplival vstop Slovenije v Evropsko unijo, saj je bil 
to ključni korak k večji finančni stabilnosti, varnosti in posledično večji ponudbi programov 
in projektov za mlade (Mikolič, 2015, str. 33). 
 
 
1.3 Mladinski sektor in umestitev mladinskih centrov v Sloveniji 
Mladinski sektor v Sloveniji predstavlja pomembno vlogo in način združevanja mladih v 
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mladinskih organizacijah, ki jih poznamo kot javne ali zasebne (Urad Republike Slovenije 
za mladino, 2019). Urad Republike Slovenije za mladino ima pomembno vlogo pri 
prepoznavanju mladinskih svetov ter pri sistemu podeljevanja statusov delovanja v javnem 
interesu. Mladinski sektor je širok pojem, ki organizacije klasificira glede na vlogo in pomen 
za razvoj mladinskega dela in mladinske politike. Tako v mladinskem sektorju v Sloveniji 
poznamo naslednje organizacije:  
- Mladinski svet Slovenije (MSS), 
- Mladinski svet lokalnih skupnosti (MSLS), 
- Mladinski centri (MC), 
- Nacionalne mladinske organizacije, 
- Druge nevladne organizacije (Urad Republike Slovenije za mladino, 2019).  
Mladinski centri v Sloveniji so združeni v dve mreži organizacij, in sicer v Mrežo MaMa2 
in Ustanovo Pohorski bataljon (UPB)3.  
 
1.4 Mladinski center 
  »Mladinski centri predstavljajo najbolj ranljivi populaciji mladih, praktično edino resnično 
oporno točko.« (Perko, 2018)  
Leta 2010 je mladinski center prvič postal opredeljen tudi v 28. členu Zakona o javnem 
interesu v mladinskem sektorju – ZJIMS, v katerem vsebina s tem zakonom »opredeljuje 
mladinski sektor in določa javni interes v mladinskem sektorju ter način uresničevanja 
javnega interesa v mladinskem sektorju.« (Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, 
2010)  
Mladinski center je tako v 28. členu ZJIMS opredeljen kot organizirano funkcionalno 
središče za mlade, v katerem se izvajajo programi v mladinskem sektorju in je organiziran s 
strani lokalne skupnosti, pravne osebe javnega prava, fizične osebe ali pravne osebe 
zasebnega prava. Dejavnosti in namen delovanja mladinskih centrov pa so opisani kot skrb 
za pogoje delovanja, druženja in drugih dejavnosti posameznikov, skrb za mladinsko 
                                                          
2 Mreža MaMa je bila ustanovljena leta 2005, kot krovna organizacija »ki združuje in zastopa organizacije, ki 
opravljajo dejavnosti mladinskih centrov v Sloveniji za namene podpore mladim in njihovega kakovostnejšega 
preživljanja prostega časa ter boljšega življenja v družbi.« (Mreža MaMa, b. d.) 
  
3 Ustanova Pohorski bataljon (UPB) je bila ustanovljena leta 2010, in sicer »z namenom boja proti generatorjem 
dehumanizacijskih procesov in sodelovanja pri njihovi naporni in nenasilni demontaži ter podpiranjem zorenja 
kritičnih in ustvarjalnih ljudi; glavno povezovalno jedro ter akcijski moment je glasbeno-koncertna dejavnost.« 




infrastrukturo ter zagotavljanje ustreznih prostorov in kadra za podporo mladinskemu delu. 
Pomembna naloga mladinskih centrov je nudenje pogojev in podpore za razvoj ustvarjalnosti 
in kritičnosti pri mladostnikih, izvajanje informativnih, svetovalnih programov ter možnosti 
za neformalno učenje, sodelovanje pri prostovoljnem delu, aktivnem državljanstvu, 
raziskovalnem delu in povezovanju na mednarodni ravni (Zakon o javnem interesu v 
mladinskem sektorju, 2010).  
Murn in Skrinar (2011) pa navajata, da mladinski centri predstavljajo središčno točko, kjer 
mladi vseh starosti in nazorov ustvarjajo in razvijajo najrazličnejše klubske aktivnosti ter 
ponujajo tudi možnost preventivnega delovanja, neformalnega izobraževanja in 
usposabljanja mladih na lokalni ravni.  
Sočova (2009) še podrobneje navaja točke namena mladinskih centrov, in sicer:   
- zagotavljanje prostor mladim za kvalitetno preživljanje prostega časa, 
- izvajati programe, projekte in dejavnosti, ki spodbujajo neformalno izobraževanje,  
- ustvarjati pogoje za ustvarjalni razvoj mladih, 
- spodbujati mlade za udeležbo v mladinskih organizacijah, 
- omogočati mladim dostop do informacij, ki se tičejo njihovih interesov, 
- vključevanje mladih z manj priložnostmi v dejavnosti mladinskega centra, 
- spodbujanje medkulturnega dialoga, 
- vključevanje in posvetovanje z mladimi o pomembnih družbenih vprašanjih, 
- spodbujanje mladih pri participaciji v programih na lokalni, regionalni, nacionalni in 
mednarodni ravni (Sočo, 2009). 
Mladinski centri pa so poleg programov in projektov, ki jih nudijo mladim, prostor in 
ponudnik različnih funkcij, ki so vsekakor pomembne pri podpori mladostnikov, in sicer 
preventivne, asociativne, servisne, informativne, izobraževalne in razvojne funkcije (Murn 
in Skrinar, 2011, str. 22).  
Če povzamem, mladinski centri so od leta 2010 dalje opredeljeni v 28. členu Zakona o 
javnem interesu v mladinskem sektorju, kot organizirano funkcionalno središče za mlade na 
lokalni ravni in predstavljajo pomembno točko pri zagotavljanju varnega prostora za 
preživljanje prostega časa mladih, nudijo neformalno izobraževanje in skrbijo za 
informiranost mladih. 
Kot zapiše Lebič (2016) so mladinski centri pomemben člen pri reševanju vprašanj na 
področju mladih na lokalni ravni in se zavzemajo za svetovalno podporo za mlade ter nudijo 
pogoje za razvoj ustvarjalnih in kritičnih posameznikov.  
Pravno-formalni status mladinskih organizacij se razlikuje, je pa potrebno poudariti, da so 
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vsi mladinski centri neprofitne organizacije. Večina mladinskih centrov je bila po podatkih 
iz leta 2011 organiziranih kot društvo (45 %), le nekaj manj kot javni zavodi (42 %), kot 
zasebni zavodi pa 13 % mladinskih centrov (Murn, Lebič in Skrinar, 2011). Na podlagi 
podatkov Urada Republike Slovenije za mladino (URSM) je bilo leta 2011 v Sloveniji 60 
organizacij s statusom mladinskega centra (Murn, Lebič in Skrinar, 2011).  
 
 
1.5 Področja delovanja mladinskih centrov 
Mladinski centri so danes v Sloveniji prepoznani kot prostor, ki mladim ponuja in omogoča 
možnost, da razvijejo svoj potencial in si z udeležbo na raznih aktivnostih izoblikujejo svoje 
življenje (Murn in Skrinar, 2011). Področja delovanja mladinskih centrov opisujejo različni 
avtorji in vsekakor imajo nekaj skupnih točk. Murn in Skrinar (2011) področja mladinskih 
centrov opredelita kot: 
- aktivnosti, ki omogočajo neformalno in priložnostno učenje (izkustveno učenje, 
kultura, civilna družba, preventiva, vrednote);  
- mednarodno mladinsko delo za učenje medkulturnega dialoga;  
- odprto mladinsko delo, ki spodbuja socialne in učne naloge;  
- priložnost za vključevanje in odločanje pri aktivnostih, ki spodbujajo k izgradnji 
boljše družbe;  
- vključevanje mladih z manj priložnostmi in posebnimi potrebami; 
- dejavnosti, ki spodbujajo kvalitetno preživljanje prostega časa (igra, šport, zabava, 
kultura in druge dejavnosti); 
- mladinsko svetovanje s področij, ki zanima mlade;  
- informiranje mladih; 
- športne aktivnosti (Murn in Skrinar, 2011).  
Murn in Skrinar (2011) navajata naslednja področja delovanja mladinskih centrov, ki so 
zapisana tudi kot prednostna:  
- aktivnosti za povečanje informiranosti mladih,  
- klubski programi, 
- neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih, 
- prostovoljne aktivnosti mladih, 
- mednarodno sodelovanje mladih in mobilnost, 
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- koordinacija in skupnostno delo, 
- spremljanje položaja mladih, analize, raziskave (Murn in Skrinar, 2011).  
Urad republike Slovenije za mladino je v Javnem pozivu za pridobitev statusa upravičenosti 
do sofinanciranja organizacij na področju mladinskega dela za obdobje 2009−20124 
opredelil področja delovanja mladinskih centrov kot:  
- neformalno izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo, 
- prostovoljno mladinsko delo, 
- informiranje in svetovanje za mlade, 
- participacija, aktivno državljanstvo in človekove pravice, 
- mednarodno mladinsko delo, 
- mobilnosti mladih, 
- raziskovalno delo mladih, 
- kulturne dejavnosti, 
- športne dejavnosti, 
- klubska dejavnost (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2019).  
Področja delovanja mladinskih centrov, ki jih naštevajo omenjeni avtorji, so si praktično 
enotna, gre zgolj za njihova drugačno poimenovanje. Prilagam povzetek področij: 
- neformalno izobraževanje, 
- mednarodno mladinsko delo, 
- participacija, vključevanje mladih z manj priložnostmi, 
- informiranje in svetovanje, 
- prostovoljno mladinsko delo, 
- dejavnosti s področja kulture in športa, 
- raziskovalno delo mladih, 
- kvalitetno preživljanje prostega časa. 
 
Glede na zapisana področja lahko sklepam, da je spekter zelo širok in da vključujejo 
ogromno aktivnosti in dejavnosti, ki mladim ponujajo in omogočajo, da oblikujejo svojo 
lastno prihodnost.  
 
 
                                                          
4 Razpisna dokumentacija za Javni poziv za pridobitev statusa upravičenosti do sofinanciranja na področju 
mladinskega dela za obdobje 2009−2012  (Ur. l. RS, št. 86/08). 
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1.6 Mladinski delavec 
Mladinski centri vsekakor ne morejo delovati brez kvalitetno usposobljenih mladinskih 
delavcev, ki predstavljajo temelj vsakega mladinskega centra, saj načrtujejo program centra, 
prav tako pa sodelujejo z uporabniki, saj z njimi ustvarjajo, jih usmerjajo, informirajo in 
gradijo osebni odnos.  
Mrgole (2003) zapiše, da lahko še tako uspešni projekti in programi v mladinskih centrih 
propadejo oziroma zastanejo, če za to ni primerno usposobljenega strokovnega delavca. 
Tako je vloga mladinskega delavca še kako pomembna, saj le-ta obsega več sklopov, in sicer 
»neformalno izobraževanje, skrb za aktivno participacijo, vzpodbujanje in krepitev moči 
mladih ter promocijo enakih možnosti in družbenega vključevanja.« (Mrgole, 2003)  
Poklicni profil mladinskih delavcev je bil sprejet na Strokovnem svetu RS za poklicno in 
strokovno izobraževanje leta 2016 in vključuje različne tipe kadrov in obsega več sklopov.  
Mladinski delavci so opredeljeni kot tisti, ki: 
- vodijo organizacijo (mladinski center), skupino mladih, projektno delo; 
- informirajo mlade, se udeležujejo različnih neformalnih izobraževanjih (Urad 
republike Slovenije za mladino, 2019).  
Pazlar (2009) se v svoji diplomski nalogi opira tudi na spletni vir Connexions direct, ki 
navaja in definira lastnosti, ki jih mladinski delavec potrebuje za delo z mladimi:  
- biti mora sposoben razvijati in voditi programe neformalnega učenja; 
- se znati povezati z mladimi, ki prihajajo iz različnih okolij in razmer; 
- imeti odlične komunikacijske sposobnosti in sposobnosti poslušanja; 
- znati motivirati mlade; 
- razumeti težave, skrbi in interese mladih, ne da bi bil ob tem pokroviteljski; 
- si znati pridobiti zaupanje; 
- biti iskren, potrpežljiv in dojemljiv; 
- biti fleksibilen – pri nudenju pomoči mladim; 
- biti zaupen v pogovorih s skupinami ali posameznikom; 
- imeti razvite sposobnosti vodenja in delovanja v skupini; 
- biti predan in zanesenjaški; 
- imeti dobre organizacijske sposobnosti (Pazlar, 2009).  
 
1.7 Neprofitne organizacije 
V današnjem času vse bolj pomemben del naše družbe predstavljajo neprofitne organizacije, 
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ki prebivalstvu pomagajo zadovoljevati potrebe, ki jih ne moreta zadovoljiti ne država in ne 
trg. Neprofitne organizacije ponujajo v slovenskem civilno-družbenem prostoru široko 
ponudbo dejavnosti s področja pomoči ostarelim, socialnega varstva, vzgoje mladih, 
področja kulture, športa, socialne pomoči  in drugo. Delovanje neprofitnih organizacijah je 
v prvi vrsti delovanje brez dobička, kar razumemo kot tisto, kjer se razlika med prihodki in 
odhodki ustvarja, vendar se ne deli niti med lastnike niti med člane, ampak se mora presežek 
prihodkov nad odhodki uporabiti za podpiranje namena same organizacije, torej za 
financiranje primarne dejavnosti (Mesec, 2008). Termin neprofitne organizacije je 
opredeljen tudi kot: »Tiste organizacije, ki služijo splošnemu družbenemu interesu in ki ga 
operacionalizirajo javne avtoritete na eni strani. Na drugi strani pa označuje organizacije, ki 
služijo splošnemu interesu članov skupine, kooperative ali kluba.« (Kolarič, Črnak-Meglič 
in Vojnovič, 2002)   
Merilo, ki velja za vse neprofitne organizacije, je njihovo ustanoviteljstvo. Na eni strani jih 
lahko definiramo kot javne, kar pomeni, da so z namenom zagotavljanja in uresničevanja 
javnega interesa ustanovljene s strani javnih avtoritet, na drugi strani pa kot zasebne 
neprofitne organizacije, ustanovljene s strani zasebnih fizičnih ali pravnih oseb, ki prav tako 
služijo javnemu in tudi skupnemu interesu. (Kolarič, Črnak-Meglič in Vojnovič, 2002). Tako 
med zasebne neprofitne organizacije umeščamo društva, družbene organizacije, ustanove, 
fundacije, (zasebne) zavode, samostojne podjetnike, invalidska podjetja, zasebna podjetja, 
gospodarske družbe, med javne neprofitne organizacije pa javna podjetja, javne zavode, 
gospodarske javne zavode, javne sklade, zasebna podjetja z javnimi vlaganji (Kamnar, 1999, 
str. 33).  
Ključno vlogo neprofitnih organizacij Vidovič (2006) zapiše kot »zagovorniške skupine« 
(Vidovič, 2006, str. 143). Neprofitne organizacije ponujajo storitve družbi, so nadomestek 
države in trga, česar ti ne morejo zagotoviti posameznikom in obstajajo zato, da prinašajo 
spremembe posameznikom in družbi. Kot zapiše Mesec (2008) so storitve neprofitnim 
organizacijam sredstvo, ki povzročajo spremembe v ljudeh. Neprofitne organizacije so iz 
tradicionalne vloge zagotavljanja pomoči najranljivejšim prerasle v vlogo spodbujevalcev in 
nosilcev razvoja, kar pomeni, da bi jih lahko čez čas prepoznali kot enakopravnega partnerja 
v profitnem sektorju in v vladi. Hkrati pa neprofitne organizacije prispevajo družbenemu 
razvoju, njihovo delovanje pa pomembno vpliva na zmanjševanje neenakosti (Mesec, 2008).   
Neprofitne organizacije združujejo zasebno sfero in javni interes, kar jih privede do tistih 
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organizacij, ki so prepoznane kot pomemben člen pri zagotavljanju osnovnih storitev za 
ljudi, kamor štejemo zdravstvo, izobraževanje, svetovanje in pomoč najranljivejšim 
(Salamon, 2004).   
Pravno-formalno status mladinskih organizacij se razlikuje, je pa potrebno poudariti, da so 
vsi mladinski centri neprofitne organizacije.  
 
1.7.1 Poslanstvo in vizija neprofitnih organizacij 
Mesec (2008) zapiše, da mora vsaka organizacija za potrebe uspešnega delovanja, v začetni 
fazi strateškega ravnanja, zapisati poslanstvo, ki določa pravila organizacije in opredeljuje 
poslovanje, zahteve zainteresiranih za organizacijo in želje po preživetju in rasti 
organizacije. V poslanstvu naj bi organizacija odgovorila na vprašanja, kot so: kdo je, kaj in 
zakaj izvaja dejavnost, kam želi s tem početjem priti, kdo so njeni uporabniki, s kakšnimi 
dejavnostmi se ukvarja in kakšne storitve izvaja (Lešnik Musek, 2003, str. 169). Poslanstvo 
tako rekoč predstavlja jedro organizacije, saj opisuje njen smisel in namen delovanja, 
opredeljuje odgovornost organizacije do zaposlenih, ustanoviteljev, uporabnikov in širše 
družbe (Lešnik Musek, 2003, str. 51).  
Pri pripravi poslanstva morajo biti organizacije pozorne na to, da jih pišejo in obravnavajo 
na dveh področjih: 
- osnovnem, namenjeno uporabnikom storitev in 
- interesnem, namenjeno partnerjem, ki oskrbujejo organizacijo s sredstvi (Mesec, 
2008).  
Pri pisanju poslanstva pa organizacija ne sme pozabiti na točke, ki so sestavni del vsakega 
poslanstva: 
- opis uporabnikov, 
- geografsko področje, 
- tehnologijo in procese, 
- zavezanost preživetju, razvoju in rasti, 
- filozofijo organizacije, 
- notranjo podobo, 
- zunanjo podobo (Mesec, 2008).  
Vsako poslanstvo mora biti dovolj jasno napisano, da lahko uporabnik razbere, s čim se 
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dotična organizacija ukvarja in na podlagi česa je drugačna od ostalih (Mesec, 2008).  
»Vizija je nepretrgan proces komuniciranja vodilnega kadra z zaposlenimi, je proces, ki 
sproti prižiga nove in ugaša presežene skupne težnje in cilje ter navdušuje ljudi za nove 
razvojne poti.« (Mesec 2008)  
Mesec (2008) zapiše tudi, da si mora organizacija na začetku pisanja vizije postaviti cilje, ki 
izhajajo iz potreb, ki jih kasneje tudi uresniči. Lešnik Musek (2003, str. 53) vizijo 
organizacije opiše tudi kot »opis predvidene prihodnosti«, saj predstavlja idealiziranje 
prihodnosti, predvidevanje, kakšna naj bo, ko bo dosegla zastavljene cilje. Vizija predstavlja 
eno od ključnih značilnosti uspešnih organizacij, saj dobro zastavljena vizija spodbuja 
zaposlene in celotno organizacijo, da se delu odgovorno posveča in stremi k inovativnem 
razmišljanju (Lešnik Musek, 2003, str. 247). Tako je namen vizije tudi spodbujanje 
zviševanje pričakovanj same organizacije, izkoriščanje potencialov in sposobnosti (Lešnik 
Musek, 2003, str. 55). 
 
1.8 Zasebne neprofitne organizacije 
Zasebne neprofitne organizacije so ustanovljene na temelju zasebnega prava in se s tem 
razlikujejo od entitet v sferi države, hkrati pa imajo podobnosti v sferi trga in skupnosti 
(Kolarič in Rakar, 2010, str. 4). Posledice krize državne blaginje v 70. letih prejšnjega 
stoletja so zasebne neprofitne organizacije pripeljale do vnovičnega »odkritja«, saj so javnim 
neprofitnim organizacijam začeli na eni strani očitati neučinkovitost, na drugi strani pa tudi 
neuspešnost (Kolarič, Črnak-Meglič in Vojnovič, 2002).  Zasebne neprofitne organizacije 
so tako družboslovci odkrili kot alternativo vsem obstoječim, togim, brezosebnim in 
birokratskim javnim neprofitnim organizacijam (Kolarič, Črnak-Meglič in Vojnovič, 2002).  
Mednarodna klasifikacija zasebnih neprofitnih organizacij (ICNPO)5 klasificira področja, 
po katerih delujejo zasebne neprofitne organizacije: 
- področje kulture/umetnosti in rekreacije/športa, 
- področje izobraževanja in raziskovanja, 
- področje zdravstva, 
- področje socialnega varstva, 
- področje zaščite okolja/varstva živali, 
                                                          
5 The International Classification of Non-profit Organizations.  
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- področje razvoja lokalnih skupnosti in stanovanja, 
- področje prava, zagovorništva in politike, 
- področje nabiranja sredstev/financiranja neprofitnih organizacij in promocije 
voluntarizma, 
- področje mednarodnega delovanja, 
- področje religij, 
- področje poslovnega in poklicnega združevanja, 
- drugo, česar ni mogoče razvrstiti pod nobeno našteto področje (Kolarič, Črnak-
Meglič in Vojnovič, 2002). 
Kolaričeva in drugi (2002) ugotavljajo, da zasebne neprofitne organizacije delimo na podlagi 
uresničevanja koristi na:  
- javno korist – organizacije, ki delujejo v korist vseh ali večjega števila članov družbe; 
- korist članov – organizacije, ki delujejo v korist članov.  
V Sloveniji med zasebne neprofitne organizacije štejemo društva, fundacije, zasebne zavode, 
ustanove/fundacije, zadruge in cerkvene organizacije (Kolarič, Črnak-Meglič in Vojnovič, 
2002). Najštevilčnejša so, po podatkih iz 31. maja 2019, prav društva, ki predstavljajo 87.44 
% vseh zasebnih neprofitnih organizacij v Sloveniji, kar je natančneje 24.100 društev, 
zasebni zavodi v Sloveniji predstavljajo 11.69 % vseh zasebnih neprofitnih organizacij, kar 
predstavlja 3.469 zasebnih zavodov, ustanov pa zgolj 255, natančneje 0,88 % (CNVOS, 
2019)6. 
1.8.1 Društvo Študentski, mladinski in otroški center Laško 
»V društvu lahko posamezniki uresničujejo posebne partikularne interese in v sožitju z 
drugimi dosegajo boljše rezultate.« (Mesec, 2008). 
Lebič in Majcen (2011) definirata društvo kot samostojno, nepridobitno združenje, v okviru 
katerega, ustanovitelji v skladu z Zakonom o društvih, skušajo uresničevati skupne interese. 
Zakon določa, da si vsako društvo samo določi namen in cilje, medtem ko člani oziroma 
članice društva sprejemajo dejavnosti, način delovanja ter odločitve o upravljanju društva 
(Lebič in Majcen, 2011).  
Zakon o društvih v 30. členu določa, da se društvu lahko podeli status društva, če: »…/deluje 
v javnem interesu, če deluje na področju kulture, vzgoje in izobraževanja, zdravstvenega 
                                                          
6 Zavod center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij. 
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varstva, socialnega varstva, izvajanja družinske politike, varstva človekovih pravic, 
varstva okolja, varstva živali, športa, obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, gospodarstva, kmetijstva, gozdarstva, veterinarstva ali prehrane, zunanjih zadev, 
razvoja demokracije ali na drugih področjih, če njihovo delovanje presega interese njegovih 
članov in je splošno koristno.« (Zakon o društvih, 2011) 
In tako je tudi v primeru društva ŠMOCL7, ki ima v svojem statutu zapisano, da je 
prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo, da bi se v 
njem razvijali, vzpodbujali, organizirali, usklajevali in zadovoljevali družbeno-koristne, 
svoje kulturno-umetniške, ekološke in ostale dejavnosti (Knez, 2005).  
Zakon o društvih določa štiri načela: 
- načelo prostovoljnosti – vsak se za sodelovanje v društvu odloči sam in ga ni mogoče 
prisiliti; 
- načelo samostojnosti – društva si sama določijo področja delovanja; 
- načelo neprofitnosti – ustvarjanje dobička v društvih je mogoče le takrat, ko se ta 
porabi za izvajanje osnovne dejavnosti; 
- načelo javnosti – brez društev ne obstaja uresničevanje ustavne pravice do 
svobodnega izražanja (Mlakar, 2003).  
Društva v Sloveniji predstavljajo eno od oblik uveljavljanja pravic do svobodnega 
združevanja, pri čemer Mesec (2008) še opiše, da gre predvsem za združevanje občanov 
zaradi posvetnih, umetniških, strokovnih, znanstvenih, socialnih, športnih, humanitarnih in 
drugih interesov. Zakon o društvih v svojem 13. členu narekuje, da si društvo v temeljnem 
aktu samo določi organe društva, njihovo sestavo, pristojnosti, odgovornosti, način 
sprejemanja odločitev, medsebojna razmerja, mandatno dobo ter način izvolitve oziroma 
imenovanja in razrešitve članov (Zakon o društvih, 2011). Prav tako 13. člen Zakona o 
društvih navaja, da najpomembnejše odločitve v društvu sprejema zbor članov, ki ga 
sestavljajo vsi člani društva in veleva, da je organ društva sklepčen, če je navzoča več kot 
polovica vseh članov, odločitve pa so veljavno sprejete, če je zanje glasovala večina članov 
(Zakon o društvih, 2011).  
V primeru društva ŠMOCL so organi društva sledeči: zbor društva ŠMOCL, upravni odbor, 
nadzorni odbor, disciplinska komisija in volilna komisija (Statut društva ŠMOCL, 2011). 
Poleg teh organov ima društvo ŠMOCL zakonitega zastopnika, imenovanega kot 
                                                          
7 Študentski, mladinski in otroški center Laško. 
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predsednika društva, ki sklicuje in vodi upravni odbor, sklicuje zbor ŠMOCL-a, je 
odgovoren za uresničevanje sprejetega programa ŠMOCL, predstavlja ŠMOCL v javnosti 
in opravlja naloge na osnovi pooblastil zbora in organov društva ter statuta ŠMOCL-a. 
Mandat predsednika traja dve leti in se lahko do dvakrat tudi ponovi (Statut društva ŠMOCL, 
2011).  
Najvišji organ društva predstavlja zbor ŠMOCL-a, ki ga sestavljajo vsi člani, njihovo 
zastopanje pa poteka enkrat letno, ko je prisotna vsaj polovica članov zbora.  
Upravni odbor ŠMOCL-a je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska, strokovno-
tehnična in administrativna dela,  sestavljen je iz štirih članov in predsednika ŠMOCL-a, ki 
je hkrati tudi predsednik upravnega odbora. Upravni odbor skrbi za naloge, ki so skupnega 
pomena za delovanje ŠMOCL-a, pripravlja letni programski načrt in predlog zaključnega 
računa ŠMOCL-a, skrbi za izvrševanje programa dela in za finančno-materialno poslovanje, 
ustanavlja strokovne odbore upravnega odbora, sodeluje z organi lokalne skupnosti in 
upravlja s premoženjem ŠMOCL-a (Statut društva ŠMOCL, 2002).  
Financiranje društev je določeno v 24. členu Zakona o društvih, in sicer da premoženje 
društva sestavljajo prihodki iz javnih sredstev, denarna in druga sredstva, ki jih društvo 
pridobi s članarino, darili in volili, donacije, z opravljanjem dejavnosti društva in iz drugih 
virov, njegove nepremične in premične stvari ter materialne pravice (Zakon o društvih, 
2011).  
Za vse neprofitne organizacije velja, da se premoženje ne deli članom, presežek prihodkov 
nad odhodki pa mora društvo porabiti za uresničevanje in opravljanje dejavnosti, določene 
v temeljnem aktu (Zakon o društvih, 2011).   
Analiza podatkov iz leta 2014 prikazuje, da največji vir prihodkov v društvih predstavljajo 
prihodki od tržnih aktivnostih, kamor sodijo prihodki od prodaje trgovskega blaga, storitev 
in proizvodov ter članarine. Javna sredstva, kot vir prihodkov, v društvih predstavljajo drugi 
najpomembnejši vir, sledijo pa še prihodki dotacij in donacij ter drugi prihodki (Vivola, 
2016).  
 
1.9 Javne neprofitne organizacije 
Javne neprofitne organizacije so tiste, ki opravljajo dejavnosti javnih služb tako v 
gospodarstvu kot negospodarstvu in se v Sloveniji pojavljajo v obliki javnih zavodov, 
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zavodov s pravico javnosti, javnih gospodarskih zavodov, javnih podjetij in v organizacijah 
v sistemu državne uprave (Mesec, 2008). Med negospodarske javne službe, ki so 
organizirane s področij vzgoje, izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, 
socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja, štejemo 
tudi javne zavode, ki jih organizira država, občina ali lokalna skupnost (Mesec, 2008). V 
kontekstu zagotavljanja temeljne socialne varnosti državljanom in nacionalnega minimuma 
izobrazbenih, zdravstvenih, socialno-varstvenih, terapevtskih in drugih storitev, so bile 
javne neprofitne organizacije predmet raziskovanja že v času po drugi svetovni vojni. Tako 
naj bi veljalo, da so te socialne pravice dostopne vsem državljanom pod enakimi pogoji 
(Kolarič, Črnak-Meglič in Vojnovič, 2002).  
Javne neprofitne organizacije strokovnjaki najpogosteje imenujejo tudi javni sektor, osnovna 
značilnost teh organizacij pa je nepridobitno delovanje, cilj pa ni ustvarjanje dobička na trgu, 
ampak zagotavljanje dobrin uporabnikom (Ačko, 2015).  
 
1.9.1 Javni zavod - Mladinski center Velenje  
Za opravljanje neprofitnih družbenih dejavnosti je zavod tipična pravno-organizacijska 
oblika, ki je lahko organiziran kot javni, zasebni ali zavod s pravico javnosti (Kamnar, 1999).  
Razlike med javnim, zasebnim zavodom ter zavodom s pravico javnosti so predvsem v tem, 
kdo je njihov ustanovitelj ter s kakšnim namenom je bil zavod ustanovljen. Kot zapiše 
Bohinc (2005), lahko javni zavod ustanovi država, lokalna skupnost ali narodnostna 
skupnost. To pomeni, da so javne neprofitne organizacije financirane s strani državnih ali 
lokalnih proračunov, preko lastne tržne dejavnosti in preko zasebnih virov financiranja 
(Besedilo Predloga zakona o izvajanju dejavnosti splošnega pomena, 2011, str. 7).  
Mestna občina Velenje, kot ustanoviteljica javnega zavoda Mladinski center Velenje (v 
nadaljevanju MC Velenje), je leta 1996 podala odlok za ustanovitev tega mladinskega 
centra, leto kasneje pa se je MC Velenje vpisal v sodni register in pričel s svojim delovanjem 
(Ožir in Pritržnik, 2017, str. 1). Na podlagi ustanovitelja, torej Mestne občine Velenje, se 
MC Velenje v svojem pravno-formalnem pomenu uvršča med javne zavode.  
Javne zavode statusno ureja Zakon o zavodih, ki jih opredeljuje kot organizacije, ki skrbijo 
za vzgojo in izobraževanje, znanost, kulturo šport, zdravstvo, socialno varstvo, invalidsko 
varstvo, socialno zavarovanje ali druge dejavnosti (Zakon o zavodih, 1996). Kot namen 
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javnih zavodov Čadež (2003) zapiše, da gre za zagotavljanje storitev v skladu z interesi ali 
obveznostmi ustanovitelja, preko katerih država ali lokalna skupnost organizira javno 
preskrbo za svoje državljane ali občane. Statut MC Velenje je svet zavoda sprejel leta 1997, 
v svojih temeljnih določbah pa veleva, da je bil mladinski center ustanovljen za opravljanje 
dejavnosti za mladino na območju Mestne občine Velenje (Statut javnega zavoda Mladinski 
center, 1997). S kakšnim namenom je bil mladinski center ustanovljen, narekuje 5. člen 
statuta: 
- organiziranje in izvajanje računalniške, informacijske in komunikacijske interesne 
dejavnosti, organiziranje izobraževanja po posebnih programih na področju glasbe 
in drugih umetnosti, usmerjenih k razvoju posameznih usmeritev, ki pa ne sodijo v 
obvezno osnovnošolsko izobraževanje oz. v redni šolski sistem;  
- organiziranje izobraževanja mladih brezposelnih in tistih, ki niso vključeni v obvezni 
šolski in univerzitetni sistem;  
- vključevanje v dejavnost organizacij ali organiziranje dejavnosti organizacij, ki niso 
v zvezi s političnimi strankami, vendar se ukvarjajo s skupnimi zadevami, z 
osveščanjem javnosti, družbenim vplivanjem (npr. gibanja za varstvo okolja, 
organizacije za zaščito in izboljšanje položaja posebnih skupin mladih itd.);  
- vključevanje ali organiziranje posebnih interesnih dejavnosti, negovanje družbenih 
poznanstev, druženj mladih, mladinskih združenj, študentskih združenj, klubov itd.;  
- združevanje kulturnih ali rekreativnih dejavnosti, ki ne spadajo v šport in igre, npr. 
literarna, knjižna, glasbena, umetniška, zbirateljska itd. dejavnost;  
- produkcija igranih in dokumentarnih filmov na filmskem ali video traku, namenjena 
javnemu predvajanju;  
- produkcija radijskih ali televizijskih programov brez lastnega oddajanja;  
- predvajanje filmov ali video filmov v matičnem ali drugih prostorih;  
- priprava in izvedba gledaliških, plesnih, koncertnih, likovnih, založniških in drugih 
projektov in prireditev s posebnim poudarkom na nekonvencialnosti in 
neuveljavljenih posameznikih in skupinah; 
- združevanje mladih z namenom pospeševanja kulturnih in umetniških vsebin;  
- nudenje prostorskih možnosti za organizacijo, pripravo in izvedbo različnih kulturnih 
in umetniških vsebin, prireditev, tečajev, razstav itd.;  
- organiziranje in vzpodbujanje športnih aktivnosti med mladimi, organiziranje, 
posredovanje informacij in svetovanje počitniške dejavnosti za mladino (Statut 
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javnega zavoda Mladinski center, 1997).  
Notranja organiziranost javnega zavoda je sestavljena iz sveta oziroma drugega kolegijskega 
organa, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in 
predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti (Bohinc, 2005). Zakon o zavodih 
določa, da javni zavod s svojim statutom, pravilnikom oziroma aktom o ustanovitvi določi 
sestavo, način imenovanja, izvolitev članov, trajanje mandata in pristojnosti sveta zavoda 
(Bohinc, 2005). Poleg sveta zavoda v javnih zavodih najdemo še poslovodni organ, ki si s 
svetom zavoda deli poslovodske pristojnosti, katerega organ predstavlja direktor. 
Pristojnosti direktorja so organiziranje, vodenje, poslovanje zavoda in zastopanje. Področni 
zakoni pa dopuščajo, da je ureditev organov v posameznih zavodih povsem različna, kar 
privede do neenotne ureditve temeljnih vprašanj upravljanja zavoda (Bohinc, 2005).  
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center iz leta 1996 določa, da so za izvajanje 
programov in upravljanje delovanja javnega zavoda Mladinski center Velenje zadolženi 
naslednji organi: svet zavoda, programski svet in direktor, ki predstavlja organ in vodenje 
zavoda (Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center, 1996, 6.–11. člen). 
V primeru javnega zavoda MC Velenje svet zavoda predstavlja devet članov, ki jih 
sestavljajo predstavnik zaposlenih, pet predstavnikov ustanovitelja, ki jih imenuje Mestni 
svet občine Velenje in pa trije predstavniki zainteresirane javnosti, ki jih zastopajo 
predstavnik Centra srednjih šol Velenje, predstavnik osnovnih šol Velenje in predstavnik 
Šaleškega študentskega kluba (Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center, 1996, 
7. člen). Direktor javnega zavoda MC Velenje je tisti, ki javni zavod vodi in prevzema 
odgovornost zakonitega delovanja, predstavlja in zastopa MC Velenje, za svoje delo in 
delovanje odgovarja svetu zavoda, zagotavlja zakonitost poslovanja in pogoje za delo ter 
izvršuje sklepe organov zavoda, podpisuje listine, akte, pogodbe in druge dokumente, ki se 
nanašajo na poslovanje MC Velenje, objavlja razpis programov in storitev, predlaga 
poslovno politiko MC Velenje, splošne akte in ukrepe za njihovo izvajanje, razporeja 
sredstva zavoda po posameznik namenih, odloča o uporabi likvidnostnih sredstev, njegov 
mandat pa traja štiri leta, na mesto direktorja pa je lahko izvoljen tudi po preteku mandata 
(Statut javnega zavoda Mladinski center, 1997, 12.–16. člen).  
Javni zavod deluje po principu nepridobitnosti, kar pomeni, da se nepridobitnost veže na 
namen, za katerega je zavod ustanovljen in ne na vire financiranja (Bohinc, 2005).  
Zakon o zavodih določa tri vrste finančnih virov, ki jih prejemajo javni zavodi, in sicer:  
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- proračunska sredstva (sredstva ustanovitelja – država ali občina), 
- prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu, 
- drugi viri - dotacije, donacije in podobno (Zakon o zavodih, 1996). 
»Proračun je planski akt države ali občine, ki nastane po predpisanih postopkih in ga po 
predpisani proceduri sprejema parlament v predpisanem roku.« (Kamnar, 1999) Tako lahko 
sredstva iz proračuna opišemo tudi kot zneske, ki jih določena organizacije dobi za 
opravljanje neke dejavnosti s strani lokalne skupnosti (občine) ali države (Glažar, 2012). V 
tem primeru gre za financiranje med organom države in javnim zavodom kot izvajalsko 
organizacijo, torej financiranje poteka iz državnega proračuna (Ivanjko, 2001).  
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu za javne zavode pomeni, da Zakon o zavodih  
v svojem 48. členu kljub neprofitnosti javnih zavodov, dovoljuje tržno dejavnost, v kolikor 
so prihodki namenjeni opravljanju dejavnosti, za katero je bil javni zavod ustanovljen. Cilj 
te dejavnosti pa ne sme biti pridobivanje dobička, temveč dopolnitev osredne dejavnosti, 
















2 OPREDELITEV PROBLEMA  
V Sloveniji se je v drugi polovici 90. letih prejšnjega stoletja začel vzpon ustanavljanja 
mladinskih centrov, katerih iniciativo so v večini prevzeli mladi in so si na takšen način v 
lokalnih skupnosti zagotovili možnosti za soodločanje o njihovi aktivnostih in o enakopravni 
udeležbi v programih za mlade (Gril, 2011, str. 200). V kolikor so mladinski centri 
ustanovljeni zaradi potreb mladih, morajo mladim tudi ponujati varen prostor, kjer lahko 
uresničujejo svoj potencial.  
Mladinski centri torej obstajajo zaradi mladih in za mlade in so v Sloveniji na eni strani 
prepoznani kot pomemben člen pri neformalnem izobraževanju in usposabljanju, izvajanju 
prostovoljnega dela, nudenju informacij, vključevanju mladih z manj priložnostmi, 
spodbujanju mladih v participacijo na mednarodni ravni, ustvarjanju pogojev za večjo 
mobilnost mladih, na drugi strani pa kot izvajalci raznih tečajev, kulturnih predstav, 
festivalov, športnih aktivnosti, turističnih in počitniških dejavnosti in e-projektov (Gril, 
2011, str. 202).  
Rezultati raziskave8, ki je bila izvedena v osnovnih, srednjih šolah in na Univerzi v Ljubljani, 
leta 2009, s strani Gril, Klemenčič in Autor, kjer so mladostniki odgovarjali na vprašanja o 
predstavah, ki jih imajo o mladinskih centrih in čemu naj sploh služijo, so dejanske ponudbe 
in dejavnosti mladinskih centrov vsaj delno skladna z njihovimi (Gril, 2011, str. 202).  
Se pa mladinski centri po Sloveniji razlikujejo na podlagi njihove lokacije delovanja, 
velikosti prostorov, pravno-formalnega statusa in prav posledice pravno-formalnega statusa 
mladinskih centrov so predmet mojega raziskovanja. Zanima me, kakšne so podobnosti in 
razlike pri notranji organiziranosti, zaposlenih, financiranju in vsebinskem delovanju 
Mladinskega centra Velenje (MC Velenje), ki je organiziran kot javni zavod in mladinskega 
centra Študentski, mladinski in otroški center Laško (ŠMOCL), ki je organiziran kot društvo.    
Vendar pa, ne glede na pravno-formalni status organizacije, bi morali vsi mladinski centri 
izvajati programe in dejavnosti, ki si jih mladi želijo, ki se jih radi udeležujejo, se posledično 
neformalno izobražujejo, kvalitetno preživljajo svoj prosti čas, se mrežijo, družbeno 
vključujejo in so ti programi v prvi vrsti namenjeni njim.  
Tako so moja ključna raziskovalna vprašanja za mladinski center, organiziran kot društvo in 
kot javni zavod, sledeča: 
- Kakšna je notranja organiziranost mladinskega centra (organi, namen delovanja, 
vizija in poslanstvo organizacije)? 
                                                          
8 Gril, A., Klemenčič, E. & Autor, S. (2009). Udejstvovanje mladih v družbi. Ljubljana: Pedagoški inštitut.  
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- Kakšna je sestava zaposlenih v mladinskem centru (število mladinskih delavcev – 
redno zaposleni, pogodbeno zaposleni ter druge vrste zaposlitve, število 
prostovoljcev)? 
- Kakšne so vloge in katera področja dela pokrivajo tisti, ki delajo v mladinskem 
centru? 
- Kateri so glavni viri financiranja in katere so še ostale oblike prihodkov? 
- Katera so področja delovanja mladinskega centra? 






















3.1 Vrsta raziskave 
V svoji diplomski nalogi sem k raziskavanju pristopila na kvalitativen način, saj sem, kot 
zapiše Mesec (1998), zbirala besedne opise o pojavu, ki sem ga raziskovala. Raziskavo 
uvrščamo tudi med eksplorativne, saj o primerjavi dveh mladinskih centrov, organiziranih 
kot društvo in javni zavod, še ni bilo veliko zapisanega.  
Teme, ki sem jih raziskovala, so: 
- notranja organiziranost mladinskega centra, 
- zaposleni v mladinskem centru, 
- financiranje mladinskega centra, 
- vsebinsko delovanje mladinskega centra.  
3.2 Merski instrument 
Za merski instrument sem si izbrala delno strukturiran intervju, saj sem vnaprej pripravila 
teme in okvirna vprašanja, ki sem jih sproti prilagodila pogovoru, vendar sem se ves čas 
držala poteka že formuliranih vprašanj. Vprašanja so bila delno sestavljena na podlagi 
literature, ki je tudi vključena v uvodu diplomskega dela in ki je vključevala teme mojega 
raziskovanja. Vprašanja so bila odprtega tipa, saj sem želela dobiti čim več gostih besednih 
opisov.  
3.3 Populacija in vzorec 
Populacijo v moji raziskavi sestavljajo mladinski centri v Sloveniji, ki so na eni strani 
pravno-formalno organizirani kot društvo, na drugi pa kot javni zavod. Vzorec moje 
raziskave je neslučajnostni in namenski, saj sem si za raziskavo izbrala samo dva mladinska 
centra, in sicer Mladinski center Velenje, organiziran kot javni zavod in Študentski, 
mladinski in otroški center Laško, organiziran kot društvo. Na podlagi teh dveh mladinskih 
centrov sem želela primerjati njuno delovanje. 
3.4 Zbiranje podatkov 
Zbiranje podatkov sem izvedla z delno strukturiranim intervjujem, in sicer v mesecu juniju 
2019. Poleg podatkov, ki sem jih zbrala s to metodo, sem podatke zbirala tudi s pomočjo 
sekundarnih virov (statuta obeh mladinskih centrov, pravilniki o delovanju mladinskih 
centrov, letni načrti in poročila, interni akti). Nekaj od teh gradiv sem pridobila na spletnih 
straneh organizacij, nekaj dokumentov je na voljo zgolj v prostorih društva. Oba intervjuja 
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sem izvedla v prostorih njihove organizacije, torej v Velenju in v Laškem, pred začetkom 
pogovora sem se dogovorila za snemanje pogovora, saj sem tako lažje obdelovala podatke. 
Pogovora sta potekala med 30 in 40 minut.  
3.5 Obdelava podatkov 
Intervjuja sem najprej transkriptirala, odločila sem se, da ju ne zapišem dobesedno, saj ni šlo 
za pripovedovanje o doživljanju posameznika oziroma nekega pojava, temveč za dejstva, 
podkrepljena s praktičnimi primeri. Po tem sem se lotila odprtega kodiranja, ko sem opisom, 
ki so se mi zdeli relevantni za nadaljnjo obdelavo, pripisala pojme. Oblikovane pojme sem 
nato smiselno razvrstila v izbrane kategorije, ki so se navezovale na teme raziskovanja. 
Analizo podatkov sem nadaljevala z osnim in odnosnim kodiranjem, s pomočjo katerih sem 




















4.1 Notranja organiziranost MC 
Za namen ugotavljanja razlik in podobnosti pri notranji organiziranosti, sestavi zaposlenih, 
financiranju in področjih delovanja dveh mladinskih centrov, organiziranih kot društvo in 
javni zavod, sem izvedla dva intervjuja. V javnem zavodu Mladinski center Velenje sem 
intervju opravila z organizatorko kulturnega programa, Marušo Skornišek, v društvu 
Študentski, mladinski in otroški center Laško pa s Špelo Juhart, urednico video in tiskanih 
vsebin. Zanimalo me je, kateri so organi omenjenih organizacij, namen delovanja, njihova 
vizija in poslanstvo. V drugem sklopu sem se osredotočila na njihove zaposlene, saj sem 
želela ugotoviti, kakšna je razlika v številu zaposlenih in kako so njihove vloge razdeljene. 
Naslednja tema, ki se mi je zdela pomembna pri mojem raziskovanju, je bila financiranje, 
saj sem že v teoretičnem delu opazila razliko v financiranju zasebnih in javnih neprofitnih 
organizacij. Zadnji sklop vprašanj pa se je nanašal na področja delovanja mladinskih centrov 
ter na konkretne projekte, ki jih v okviru teh področij izvajajo.   
 
4.1.1 Organi 
Predstavniki mladinskih centrov se zaradi posledic pravno-formalnega statusa razlikujejo, 
saj le-tega v javnem zavodu predstavlja direktor, v društvu pa predsednik. V primeru javnega 
zavoda MC Velenje so ostali organi društva še svet zavoda, ki je sestavljen iz devetih članov 
in pa programski oziroma strokovni svet, medtem ko zbor društva, upravni odbor, nadzorni 
odbor, disciplinska in volilna komisija predstavljajo organigram društva ŠMOCL.  
 
4.1.2 Namen delovanja 
Obe dve organizaciji imata s svojim internim aktom določen namen delovanja, ta je v 
primeru MC Velenje Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center, ŠMOCL pa je 
namen zapisal v svojem Statutu. Namen delovanja MC Velenje je usmerjen dejavnostim za 
mladino iz območja Velenja, ki služijo kvalitetnemu preživljanju prostega časa, 
posredovanju relevantnih informacij, organiziranje mladinskih prireditev in prireditev s 
širšim pomenom, prav tako pa nudijo tehnično in strokovno pomoč. Z namenom 
zagotavljanja raznolikih interesnih dejavnosti za velenjsko mladino (A7). Od filmskih, 
glasbenih, računalniških, umetniških in izobraževalnih vsebin (A8). Društvo ŠMOCL pa ima 
v svojem statutu namen delovanja zapisano kot povezovanje in združevanje mladine na 
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območju Laškega, ter za njih organizirati dejavnosti in projekte na področju kulture, 
umetnosti, glasbe, športa  in drugih vsebin, ki predstavljajo splošno družbeno korist. 
Organizirati, spodbujati in predstavljati lokalni ter širši javnosti dejavnosti študentov, 
mladih in otrok, ki pomenijo splošno družbeno korist (B8). Na področju kulture, umetnosti, 
glasbe, športa ali drugih študentskih aktivnosti (B10). Podobnosti, ki so v primeru namena 
delovanja mladinskih centrov opazne so, da sta oba  mladinska centra usmerjena delovanju 
v njihovi lokalni skupnosti, ter organizaciji dejavnosti, ki pokrivajo mladinske projekte z 
različnih področij – kulture, izobraževanja, umetnosti, športa, glasbe, tehničnega področja.  
 
4.1.3 Vizija 
Za uspešno delovanje vsake organizacije, si je potrebno postaviti vizijo, ki je podlaga za 
napredek in izboljšavo same organizacije. Obe organizaciji imata zapisane temelje, ki jih 
želijo v prihodnosti uresničiti. Ta je v primeru MC Velenje zapisana kot organizacija 
programov s kulturno, izobraževalno in socialno vsebino, ki mladim v Šaleški dolini nudi 
študentsko in dijaško delo in preko katerega ti neformalno izobražujejo, pridobivajo 
reference in kompetence, in sicer po principu mladi za mlade in »learning by doing«. 
Dogodke in programe, ki jih mladi želijo (A15). Društvo ŠMOCL ima vizijo razdeljeno na 
tri sklope, ki v prvem poudarja neformalno izobraževanje, kvalitetno preživljanje prostega 
časa in pridobivanje izkušenj s področij prostovoljstva in praktičnih vsebin. Društvo ŠMOCL 
je mladinski center, ki mladostnikom kvalitetno zapolnjuje prosti čas (B11). Naša vizija 
seveda neformalno izobraževanje mladih (B14), pomoč pri izobrazbi ter podpora pri vstopu 
na trg dela (B15). Z drugim delom vizije stremijo k organizaciji različnih dogodkov – 
razstav, koncertov, festivalov. V zadnjem sklopu pa poudarjajo delovanje lokalnega medija 
MMC TV Laško, preko katerega pripravljajo različne vsebine in rubrike za prebivalce 
občine Laško. Pripravljamo delavnice snemanja in montaže videospotov in prispevkov, ki 
jih objavljamo na spletni strani (B29).  
 
4.1.4 Poslanstvo 
Poslanstvo ima MC Velenje zapisano v internem aktu, ki pa opisuje mladinski center kot 
logistično in funkcionalno središče, ki s programi s področja razvoja, informiranja, 
izobraževanja, sociale, kulturnih dejavnosti, razvedrila in družbenega vključevanja mladih 
spodbujajo kvalitetno preživljanje prostega časa, družbeno aktivacijo, neformalno 
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izobraževanje, mednarodno mobilnost in delo mladi za mlade ter stremijo k izboljšanju 
statusa mladih v Šaleški dolini. Kvalitetno preživljanje prostega časa (A24). Neformalno 
izobražujemo (A25). Spodbujamo mednarodno mobilnost (A26). Delo mladih za mlade 
(A27). Poslanstvo društva ŠMOCL pa se od vizije praktično ne razlikuje, saj so v intervjuju 
povzeli točke same vizije, vendar izpostavijo, da je glavno poslanstvo zagotavljanje 
neformalnega izobraževanja mladih – od pomoči pri izobrazbi in podpori pri vstopu na trg 
dela. Glavno poslanstvo ŠMOCL-a neformalno izobraževanje mladih in vse, kar pride 
zraven – pomoč pri izobrazbi in podpora pri vstopu na trg dela (B33).  
 
4.2 Zaposleni v mladinskem centru 
4.2.1 Oblika zaposlitve/število zaposlenih 
Na podlagi zbranih podatkov, se razlike v številu zaposlenih kažejo v primeru izbranih 
mladinskih centrov, saj je v javnem zavodu redno zaposlenih enajst oseb, v društvu zgolj 
trije. V MC Velenje imajo še tri osebe, ki so projektno zaposlene, več kot 100 oseb, ki delajo 
preko študentske napotnice in tri osebe, ki delajo preko javnih del. Prav tako je v ŠMOCL-
u ena oseba zaposlena preko javnih del.  
 
4.2.2 Prostovoljci 
Obe organizaciji delujeta po načelu prostovoljnosti, tako je v delovanje MC Velenje 
vključenih približno 80 prostovoljcev. Skupina prostovoljcev MC Udarnik, kjer sodeluje 
okoli 80 prostovoljcev (A35). V društvu ŠMOCL so trije EVS prostovoljci in približno 30 
drugih, ki sodelujejo na posameznih projektih. Nekateri sodelujejo preko celega leta, drugi 
se pridružijo samo posameznim projektom (B38).  
 
4.2.3 Področja delovanja zaposlenih 
Zanimala so me področja delovanja zaposlenih in kakšne so njihove vloge v mladinskem 
centru. Zaposleni v MC Velenje pokrivajo naslednja področja: kulturno, mednarodno, 
področje sociale in tehnike, njihove vloge so opredeljene s specifikacijo delovnih mest. 
Zaposleni iz različnih področij med sabej sodelujejo in si delijo dela in obveznosti glede na 
projekt, ki ga izvajajo. V intervjuju so izpostavili nekaj nalog, ki jih opravlja vodja 
kulturnega programa, le-ta so zelo raznolika. Na kulturne razpise, sodelujem z mladimi 
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fotografi, umetniki, tehniki, PR-ovci, mestno občino Velenje, drugimi organizacijami, 
opravljam administrativna dela, tudi promocijska (A39). Medtem ko so vloge zaposlene na 
mednarodnem področju v povezavi z mednarodno mobilnostjo. Sodelavka pripravlja 
programe, prijavlja organizacijo na mednarodne razpise (A41). Opravlja administrativna 
dela, ki so v povezavi z mednarodno mobilnostjo (A42). Vloge tehnikov in tistih, ki skrbijo 
za socialno področje, so primerljive z vlogami mednarodne in kulturne vodje.  
V primeru društva ŠMOCL pa imajo delo razporejeno med dve urednici video in tiskanih 
vsebin ter dve osebi, ki sta oblikovalca multimedije, tako da je največja razlika pri delovanju 
zaposlenih v tem, da nimajo določenih vsebinskih področij (npr. sociala, izobraževanje, 
kultura ipd.), ampak so njihova področja opredeljena bolj kot tehnična, medtem ko so vloge 
zaposlenih primerljive s tistimi, ki so jih podali v MC Velenje. Urednici video in tiskanih 
vsebin skrbita za raznolika dela. Priprava vsebin, torej intervjujev, besedil, avdio in video 
prispevkov, scenarijev, člankov za tiskane medije in TV Laško, koordinirata snemalno ekipo, 
potem pripravljata video materiale za TV prispevke in video dokumentarne filme (B40). Med 
drugimi tudi administrativna, organizacijska – predvsem kulturnih projektov, skrbijo za 
razpise in delajo po navodilih in zadolžitvah vodje. Oblikovalca multimedije prav tako delata 
po navodilih vodje, v večini pa opravljata s tehničnimi področji. Na področju tehnike se 
ukvarjata z ozvočenjem kulturnih prireditev in vse kar spada zraven (B49) – video materiali 
za TV prispevke, ozvočenje kulturnih prireditev, pomagata tudi pri delovanju dnevnega 
centra.  
 
4.3 Viri financiranja 
4.3.1 Glavni vir financiranja 
Financiranje mladinskih centrov je ključno pri delovanju in izvajanju programov 
mladinskega centra, in v primeru javnega zavoda glavni vir financiranja v višini 70 % 
predstavlja proračun občine Velenje, medtem ko so razpisi glavni vir financiranja pri društvu 
ŠMOCL. Ostale oblike financiranja pa MC Velenje predstavlja lastna tržna dejavnost, 
državni razpisi, sponzorji in donatorji. Društvo ŠMOCL pa se financira še z donacijami in 





Zanimivo je, da se javni zavod MC Velenje ne prijavlja na občinske razpise, saj so z Mestno 
občino Velenje sprejeli dogovor, da naj bodo razpisna sredstva na voljo za ostale zasebne 
neprofitne organizacije, glede na to, da je sam mladinski center financiran s strani 
občinskega proračuna. Se ne prijavljamo na občinske razpise (A53). Občinski razpisi pa na 
drugi strani društvu ŠMOCL-u predstavljajo enega izmed glavnih virov prihodkov. 
Občinske, državne in evropske, največ sredstev pa seveda pridobimo s strani evropskih 
razpisov (B53). Tako MC Velenje in tudi društvo ŠMOCL se prijavljata na državne in 
evropske razpise. MC Velenje prijavlja projekte na nacionalne razpise (A54), preko MOVIT-
a razpise za mednarodno mobilnost (A56).  
 
4.3.3 Posledice financiranja 
Proračun občine predstavlja stalno in kontinuirano financiranje javnega zavoda, kar javnim 
zavodom v primerjavi z društvi predstavlja prednost, trajna sredstva, dolgoročno lahko 
načrtujejo dejavnosti in pokrijejo različna področja delovanja in imajo več možnosti za 
zaposlitve. Stabilno proračunsko financiranje predstavlja prednost za javne zavode (58), saj 
imajo zagotovljena trajna sredstva (59), posledično pa lahko dolgoročno načrtujejo razvoj 
dejavnosti (A60). Poleg tega lahko organizirajo dogodke s kulturno, socialno ali 
izobraževalno vrednostjo (A61). Če si na direktni proračunski postavki je lažje imeti 
zaposlene ljudi (B56), tukaj je vse vezano na razpise (B57). Nasprotje finančne stabilnosti 
javnih zavodov pa predstavlja financiranje društev s strani razpisov, ki društvom predstavlja 
negotovost. Največji problem je v tej negotovosti, ko se vsako leto sprašujemo, koliko 
denarja bo na voljo za delovanje mladinskega centra (B55).   
 
4.4 Vsebinsko delovanje mladinskega centra 
4.4.1 Področja delovanja  
Področja delovanja mladinskih centrov variirajo glede na njihov namen ustanovitve. V 
primeru javnega zavoda, ti pokrivajo štiri glavna področja, ki se med sabo prepletajo, in sicer 
kulturno, družbeno, regionalni medijski center in mladinski hotel. Največ pozornosti 
posvečajo organizaciji dogodkov s področja kulture, izobraževanja in sociale. ŠMOCL tudi 
ponuja dogodke s področja kulture in umetnosti, pa glasbene in športne aktivnosti. Oba dva 
centra imata skupno točko področja delovanja, in sicer, izvajata dnevni center za 
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mladostnike – v primeru MC Velenje je ta popoldanski in počitniški center za mladino, ki 
mladim nudi prostor za kvalitetno preživljanje prostega časa in izvajanje vsakodnevnih 
aktivnosti, tečajev, taborov. Izvajamo popoldanski in počitniški center za mladino (A73), 
kjer med ponedeljkom in četrtkom nudimo prostor za igro in kvalitetno preživljanje prostega 
časa (A74), vsakodnevne aktivnosti, od pikada, ročnega nogometa, družabnih iger (A75). V 
primeru društva ŠMOCL pa je to dnevni center v prostorih Otročjega centra Kino, ki 
predstavlja prostor za najmlajše, kjer lahko na raznih delavnicah, igrah in projektih 
kvalitetno preživljajo svoj prosti čas. Dnevni center, ki je odprt vsak dan med 11. in 16. uro, 
razen med počitnicami ne (B63). Tam nudimo prostor najmlajšim, predvsem osnovnošolcem 
iz sosednje šole, prosti čas pa lahko preživijo na različnih delavnicah, igrah in projektih 
(B65). Ostala področja delovanja MC Velenje in ŠMOCL so, na osnovi pogovora, 
neformalno izobraževanje (A77), prostovoljstvo (A85), mesečni kulturni program (B17), 
informiranje in svetovanje za mlade (B59), tehnika (B61).  
 
4.4.2 Projekti/dejavnosti 
Zanimalo me je tudi, kateri so konkretni projekti, ki jih mladinska centra z določenih 
področij izvajata. Za lažje analiziranje in razumevanje, sem rezultate (torej konkretne 
projekte) razdelila v pet sklopov, ki so bili skupni omenjenima centroma, in sicer: dnevni 
center, področje sociale, festivali/koncerti, področje kulture, področje izobraževanja. Dnevni 
center v obeh centrih predstavlja prostor za mlade, kjer so organizirane raznolike delavnice, 
katere mladim zagotavljajo kvalitetno preživljanje prostega časa. Tam nudimo prostor 
najmlajšim, predvsem osnovnošolcem iz sosednje šole (B64), prosti čas pa lahko preživijo 
na različnih delavnicah, igrah in projektih (B65). V popoldanskem centru za otroke in 
mladino ogromno aktivnosti, za primer s področja sociale (A80). Poleg dnevnega centra oba 
mladinska centra izvajata projekte s področja sociale, tabori za mladostnike (A82), dnevi za 
upokojence (A83), aktivnosti za osebe s psihološkimi motnjami (A84), pomoč socialno 
ogroženim, starejšim in invalidom (A86), nudimo individualna svetovanja za mlade (B69), 
podpora drugim organizacijam (B60) in tehnična pomoč drugim organizacijam (B69). 
Naslednji sklop, ki sem ga poimenovala festivali/koncerti, v obeh mladinskih centrih zajema 
ogromno koncertov, ki jih oboji organizirajo in, so predvsem alternativne narave.. Drugače 
pa tekom leta organiziramo ali pa smo partnerji približno 40 koncertov, predvsem 
alternativnih (A91). Oboji se posvečajo tudi festivalom, ki v primeru MC Velenje vključuje 
koncerte, razstave, uprizoritvene umetnosti, intermedijske umetnosti, urbane športe in razne 
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delavnice ter predavanja. S področja kulture, v obeh centrih organizirajo razne razstave, MC 
Velenje vsako leto organizira vsaj eno gledališko igro. Zadnji sklop, ki sem ga vključila v 
kategorijo projektov in dejavnosti so izobraževalne dejavnosti, saj so o raznih izobraževalnih 
delavnicah poročala oba intervjuvanca. MC Velenje se v okviru programov Erasmus+, 
Evropa za državljane in Evropske solidarnostne enote udeležuje mladinskih izmenjav, 
izvajajo tudi izobraževalne delavnice o prvi pomoči, PR, GDPR. Medtem, ko društvo 
ŠMOCL izvaja ogromno tehničnih delavnic, ki pokrivajo filmsko področje, snemanje in 





















5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
5.1 Notranja organiziranost MC 
Predmet moje diplomske naloge je ugotavljanje razlik in podobnosti dveh mladinskih 
centrov, in sicer javnega zavoda Mladinski center Velenje (v nadaljevanju MC Velenje) in 
društva Študentski, mladinski in otroški center Laško (v nadaljevanju društvo ŠMOCL). Z 
rezultati, ki sem jih pridobila v omenjenih mladinskih centrih, sem prišla do ugotovitev glede 
notranje organiziranosti, zaposlenih, virov financiranja in področij delovanja, ki jih bom s 
pomočjo izbrane literature podkrepila in zapisala v razpravi.  
Na podlagi statutov obeh organizacij, se organi izbranih organizacij razlikujejo, saj zakona, 
ki urejata področje javnih zavodov in društev9 velevata, da si organizacija s svojim statutom 
sama določi organe, njihovo sestavo, način imenovanja ipd., prav tako pa velja, da se organi 
društva od organov javnega zavoda razlikujejo (Zakon o društvih, 2011 in Zakon o zavodih, 
1996).  
»Hierarhična vodstvena struktura javnih zavodov je najbrž glavna značilnost mladinskih 
centrov, ustanovljenih kot javni zavod, v nasprotju s samoniklimi prizorišči in nevladnimi 
mladinskimi centri« (Mursič, 2011, str 41).  
Organi javnega zavoda Mladinski center Velenje so: 
- Svet zavoda, 
- Poslovodni organ zavoda (direktor), 
- Programski svet (Statut javnega zavoda Mladinski center, 7. člen). 
Svet zavoda je sestavljen iz devetih članov: 
- en predstavnik delavcev Mladinski center Velenje; 
- pet predstavnikov ustanovitelja, ki jih imenuje Svet Mestne občine Velenje; 
- trije predstavniki zainteresirane javnosti (en predstavnik Šolskega centra, en 
predstavnik Šaleškega študentskega kluba in en predstavnik osnovnih šol Velenje) 
(Statut Mladinskega centra Velenje, 8. člen).  
Svet zavoda MC Velenje je pristojen za sprejemanje statuta zavoda in drugih splošnih aktov, 
sprejema program dela in razvoj zavoda, sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda, 
ustanovitelju predlaga spremembe in razširitve dejavnosti, odloča o razporeditvi prihodkov 
                                                          
9 Zakon o zavodih (ZZ (1996). Ur. l. RS 8/1996 in Zakon o društvih (ZDru-1) (2011). Ur. l. RS 64/2011.  
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nad odhodki, imenuje in razrešuje člane programskega sveta, voli predsednika in namestnika 
predsednika sveta zavoda, med letom obravnava in sprejema poročila o poslovanju, na 
podlagi finančnega načrta razporeja sredstva po posameznih namenih, določa materialne 
okvirje in pogoje za delo, imenuje komisije in druge delovne skupine za opravljanje nalog, 
obravnava poročilo o izvajanju nadzora in o ukrepih za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, 
direktorju in ustanovitelju podaja predloge in mnenje o posameznih vprašanjih ter opravlja 
druge naloge, ki so v skladu z zakonom (Statut Mladinskega centra Velenje, 1997, 9. člen).  
Svet zavoda MC Velenje sestavlja 9 oseb, predstavniki pa prihajajo z različnih področij 
mladine na območju Velenja in same lokalne skupnosti in posledično imajo različne 
organizacije moč sodelovati in vplivati na razvoj in delovanje MC Velenje. 
Organi društva ŠMOCL so sledeči: 
- Zbor društva, 
- Upravni odbor, 
- Nadzorni odbor, 
- Disciplinska komisija, 
- Volilna komisija (Statut društva ŠMOCL, 2011).  
Naloge in pristojnosti zbora društva ŠMOCL so, da sprejema, spreminja in dopolnjuje statut 
in druge akte na podlagi predloga upravnega odbora, sprejema program dela in poročila 
organov društva, sprejema finančni program in potrjuje finančno poročilo, voli in razrešuje 
organe društva in predsednika, odloča o dokončni izključitvi iz članstva društva, odloča o 
nakupu ali prodaji nepremičnin v lasti društva, odloča o prenehanju delovanja društva, 
odloča o dnevnem redu zasedanja zbora, odloča o pritožbah zoper upravni odbor, nadzorni 
odbor in disciplinske komisije ter o drugih zadevah društva (Statut društva ŠMOCL, 2011, 
14. člen). 
Tako kot v javnem zavodu MC Velenje svet zavoda predstavlja najvišji organ, ki sprejema 
najvišje odločitve, je le-ta v primeru društva ŠMOCL zbor društva, ki ga sestavljajo vsi člani, 
ki imajo volilno pravico (Statut društva ŠMOCL, 2011, 13. člen). Sklepam lahko, da ima 
mladinski center kot društvo v tem primeru več svobode in neodvisnosti pri odločanju, v 
primerjavi z javnim zavodom.  
Težave s katerimi se lahko soočajo mladinski centri ustanovljeni kot javni zavod so vodilni 
položaji v mladinskih centrih, ki jih občina, kot ustanoviteljica, pogosto določi sama –
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nekvalificirane osebe, ki nimajo izkušenj za delo v mladinskem centru, posledice pa so vidne 
v neustreznih odločitvah, ki jih je na drugi strani v društvih manj, saj uporabniki sami 
prepoznajo namen delovanja in si lažje pridobivajo strokovne izkušnje za delo v mladinskem 
centru (Mursič, 2011, str. 36).  
Mladinsko delo predstavlja dinamično področje, ki se zaveda neformalnega in 
priložnostnega učenja in je pomemben člen pri odzivih mladih na impulze iz okolja in na 
načine reševanja mladinskega vprašanja (Ferjančič, 2011, str. 130). Na splošno velja, da je 
namen mladinskih centrov nudenje prosta, v katerem lahko mladi uresničujejo svoje talente 
in se hkrati vključujejo v ustvarjanje družbene podobe (Ferjančič, 2011, str. 155). Vsak 
mladinski center pa si na podlagi svojih pričakovanj in načina uresničevanja programov, 
zastavi svoj namen delovanja. Oba centra imata v svojem internem aktu napisan namen 
ustanovitve, v primeru MC Velenje, ta vključuje približno 10 alinej, ki v glavnem opisujejo 
zagotavljanje raznolikih interesnih dejavnosti za mlade iz Velenja (od računalniških, 
izobraževalnih na področju glasbe, umetniških, kulturnih, izvajanje prireditev s poudarkom 
na neuveljavljenih posameznikih in skupinah itd.) (Statut Mladinskega centra Velenje, 1997, 
5. člen). Še posebej bi poudarila naslednje točke namena delovanja, in sicer organiziranje 
izobraževanj za mlade brezposelne in tiste, ki niso vključeni v izobraževalni proces, nudenje 
prostora za izvedbo različnih kulturnih in umetniških vsebin ter posredovanje informacij 
(Statut Mladinskega centra Velenje, 1997, 5. člen). Intervjuvanka je še poudarila, da je 
njihov namen tudi zagotavljanje kvalitetnega preživljanja počitnic mladostnikov. Namen 
društva ŠMOCL je tudi zagotavljanje in organiziranje dejavnosti s področja kulture, 
umetnosti, glasbe, športe za študente, mlade in otroke na območju občine Laško (Statut 
društva ŠMOCL, 2011, 6. člen). Namen društva uresničujejo z organizacijo in izvedbo 
počitniških dejavnosti za mlade, z dajanjem strokovne pomoči, z organizacijo, pripravo in 
pomočjo mladim na področju videa, filma, glasbe, umetnosti, literature in podobnih 
aktivnosti, ter z organizacijo raznih koncertov, izobraževalnih tečajev in drugih prireditev 
(Statut društva ŠMOCL, 2011, 7. člen). Menim, da bi moral biti namen vsakega mladinskega 
centra zagotavljanje varnega prostora za mladostnike, še posebej za ranljivejše, ki ponuja 
kvalitetno preživljanje prostega časa in ki nudi različne oblike pomoči. Če se oprem na 
zbrane rezultate, je namen obeh mladinskih centrov izvajanje dejavnosti z različnih področji, 
nihče od omenjenih centrov pa v namenu delovanja nima zapisanega dnevnega centra, ki je 




Različni strokovnjaki se strinjajo, da sta temeljna elementa vsake organizacije vizija in 
poslanstvo (Musek Lešnik, 2003, str. 49). Vizija naj bi posploševala opis organizacije v 
prihodnosti, kam naj bi se usmerila, kakšna naj bi bila in kaj naj bi počela (Musek Lešnik, 
2003, str. 53). Vizija javnega zavoda MC Velenje vključuje vse tri zapisane elemente. V 
primeru vizije društva ŠMOCL, pa na nek način opisuje cilje organizacije, vendar se preveč 
osredotoča na trenutno stanje organizacije – torej kaj že počnejo in ne kaj naj bi počeli. In 
kot zapiše Musek Lešnik (2003, str. 53), je prav odsotnost jasne vizija ena izmed težav 
velikega števila neprofitnih organizacij. Na tej točki bi izpostavila korektno zastavljeno 
vizijo MC Velenje, ki jasno določa, kam mladinski center želi priti. 
Poslanstvo in vizija nimata istega namena in pomena, saj poslanstvo bolj kot želeno 
prihodnost opisuje njene značilnosti, in temeljno funkcijo oziroma namen delovanja (Musek 
Lešnik, 2003, str. 55). Poslanstvo javnega zavoda MC Velenje dobro opisuje njihov namen 
in smisel delovanja, saj intervjuvanka pove, kako mladinski center deluje, katera področja 
pokriva, kaj nudi mladostnikom in kakšen je vpliv same organizacije v njihovi lokalni 
skupnosti. Medtem pa se poslanstvo društva ŠMOCL od vizije ne razlikuje, saj preko samega 
poslanstva začrtajo vizijo. Musek Lešnik (2003, str. 55) opiše, da poslanstvo in vizija 
učinkovito delujeta le, ko se med seboj krepita, vendar to ne pomeni, da med njima ni razlik. 
Vendar pa v opisanem prepoznam elemente poslanstva, torej kaj mladinski center nudi 
mladostnikom in kaj s svojimi programi v glavnem uresničujejo.  
5.2 Zaposleni v MC 
Naslednje tema za katero menim, da je pomembna pri mojem raziskovanju, je struktura 
zaposlenih v mladinskem centru. Primerjala sem oblike zaposlitve v MC Velenje in društvu 
ŠMOCL, število zaposlenih in prostovoljcev, področja njihovega dela in kakšne so njihove 
vloge. Število zaposlenih v javnem zavodu krepko preseže število zaposlenih v društvu, saj 
le-ta v MC Velenje predstavlja enajst oseb, v društvu ŠMOCL so redno zaposleni zgolj trije. 
Preko javnih del s v MC Velenju zaposlene tri osebe, v ŠMOCL-u pa zgolj ena. Največja 
razlika je opazna pri zaposlitvi preko projektnih del, saj so v MC Velenje preko takšne oblike 
dela zaposlene tri osebe, v društvu ŠMOCL nobena. MC Velenje nudi tudi delo preko 
študentske napotnice približno 100 študentom. Zanimivo je, da v obeh mladinskih centrih 
deluje visoko število prostovoljcev, in sicer v MC Velenje približno 80, v društvu ŠMOCL 
so trije EVS in približno 30 drugih. Lajmsner (2015) zapiše, da ima prostovoljstvo velik 
pomen in vpliv na lokalno skupnost, saj ne le, da prostovoljcem daje bogato izkušnjo, 
izboljšuje tudi kakovost življenja v družbi. Pomembno se mi zdi, da so mladinski centri 
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prepoznani tudi kot volonterski,  saj to predstavlja dodano vrednost organizaciji.  
Mursič (2011, str. 41) zapiše, da imajo javni zavodi zaposlene s hierarhično vodstveno 
strukturo, naloge zaposlenih pa so jasno opredeljene in določene, medtem ko takšne 
hierarhije v zasebnih neprofitnih mladinskih centrih, torej društvih, ni moč prepoznati. Ta 
podatek lahko podkrepim z rezultati intervjuja, ki sem ga opravila z MC Velenje in društvom 
ŠMOCL. V MC Velenje opisujejo, da zaposleni pokrivajo mednarodno področje, področje 
kulture, sociale in tehnike, njihove vloge pa so opredeljene s specifikacijo delovnih mest, ki 
sem jih opisala že v rezultatih. Društvo ŠMOCL pa ima na podlagi rezultatov delo 
razporejeno med štiri osebe, katerih vloge so poimenovane kot urednici video in tiskanih 
vsebin in oblikovalca multimedije. Njihove naloge so opisali z raznolikimi nalogami, 
sklepam lahko, da delujejo na več področjih.  
5.3 Financiranje MC  
Ključno za delovanje mladinskih centrov pa je financiranje in na podlagi podatkov, ki sem 
jih pridobila, lahko trdim, da so posledice kontinuiranega financiranja sledeče: več 
zaposlenih, več vsebinskih področij delovanja, več projektov, vsaj v primeru javnega zavoda 
MC Velenje in društva ŠMOCL  
Na splošno velja, da so mladinski centri financirani s strani javnega poziva URSM10, preko 
občine, ministrstev, drugih lokalnih virov in od drugod. Večina zasebnih zavodov in društev 
se financira iz občinskega proračuna, natančneje iz javnih razpisov za nevladne organizacije 
(Murn in Skrinar, 2011). Za javne zavode pa velja, da so v glavnem financirani s strani 
ustanovitelja – občine, države ali druge javne pravne osebe. In tudi v primeru javnega zavoda 
MC Velenje je tako, saj se v kar 70 % financira s proračunskimi sredstvi Mestne občine 
Velenje, ki je tudi ustanoviteljica tega zavoda. Društvu ŠMOCL glavni vir financiranja 
predstavljajo razpisi, največ sredstev pa dobijo od evropskih razpisov. Med ostalimi 
oblikami financiranja oba mladinska centra izpostavita donatorska in sponzorska sredstva, 
obema evropski in državni razpisi predstavljajo pomemben vir prihodkov, medtem ko se 
ŠMOCL prijavlja še na občinske, se javni zavod MC Velenje ne, saj so z Mestno občino 
Velenje sprejeli dogovor, da so občinski razpisi namenjeni ostalim zasebnim neprofitnim 
organizacijam, glede na to, da se sami financirajo z občinskimi sredstvi. Po rezultatih analize 
                                                          
10 Urad Republike Slovenije za mladino. 
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iz leta 200911, Murn in Lebič (2011) zapišeta, da se največje razlike pojavijo pri višini 
sredstev, ki ga dobijo iz občinskega proračuna12, ta je med javnimi zavodi skoraj dvakrat 
višja kot pri društvih. Glede na to, da zbranih rezultatov na podlagi dveh izbranih mladinskih 
centrih z drugačno statusno ureditvijo sama ne morem posploševati, se lahko oprem na 
raziskavo, ki jo je izvedla Mreža MaMa leta 2010. Ta dokazuje, da imajo javni zavodi višjo 
vrednost prijavljenega programa in višje prihodke v primerjavi z društvi (Murn in Skrinar, 
2011). Posledice kontinuiranega financiranja, ki so ga deležni javni zavodi, sta poudarila 
tudi intervjuvanca, ki sta izpostavila, da trajna sredstva javnim zavodom predstavljajo 
prednost, saj lahko dolgoročno načrtujejo dejavnosti z različnih področjih in zaposlujejo več 
ljudi. Medtem je lahko negativna posledica stalnega financiranja stagniranje mladinskega 
centra. V MC Velenje poudarjajo, da ta zaradi nenehne vpetosti mladih v oblikovanje in 
organiziranje programov, ne more stagnirati. Negativno posledico financiranja preko 
razpisov, pa poudarjajo v društvu ŠMOCL, saj le-ta predstavlja negotovost pri sestavljanju 
programa in pri samih zaposlenih. Sklepam lahko, da v konkretnem primeru javni zavod MC 
Velenje v primerjavi z društvom ŠMOCL čuti večjo stabilnost pri sestavljanju programov, 
izvajanju dejavnosti in pri zaposlenih, medtem ko v ŠMOCL-u zgolj na podlagi odobrenih 
razpisov sestavljajo programe in izvajajo dejavnosti.  
 
5.4 Vsebinsko delovanje MC  
Mladinsko delo in posledično programi mladinskih centrov naj bi ponujali neformalno 
izobraževanje, spodbujali kritičnost mladih in njihov osebnostni razvoj, ustvarjalnost, 
predvsem pa naj bi sledili mladim, saj so ustvarjeni zaradi njihovih potreb (Mikolič, 2015, 
str. 13).  
V teoretičnem uvodu sem zapisala vsebinska področja, ki bi jih naj mladinski centri 
pokrivali, in na podlagi teh izvajali tudi dejavnosti in aktivnosti za mlade. Če jih povzamem 
še enkrat, so področja mladinskih centrov, ki jih zapišejo različni avtorji, sledeča: 
- neformalno izobraževanje, 
                                                          
11 Analiza mladinskih centrov, kjer je organizacija Mreža MaMa zbirala informacije o mladinski strukturi na 
lokalni ravni, razpršenosti, financiranju in povezovanju. V analizo o financiranju je bilo vštetih 35 javnih 
zavodov, 20 društev in 8 zasebnih zavodov. Analiza je zbrana v Murn, K., & Skrinar, U. (2011). Mladinsko 
delo in mladinska politika na lokalni ravni. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, šport, Urad RS za mladino. 
12 Občinski proračun v tem primeru zajema proračunska sredstva za javne zavode in občinska razpisna sredstva 
za ostale neprofitne organizacije.  
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- mednarodno mladinsko delo, 
- participacija, vključevanje mladih z manj priložnostmi, 
- informiranje in svetovanje, 
- prostovoljno mladinsko delo, 
- dejavnosti s področja kulture in športa, 
- raziskovalno delo mladih, 
- kvalitetno preživljanje prostega časa.  
V primeru MC Velenje pokrivajo naslednja področja delovanja: neformalno izobraževanje, 
mednarodno mladinsko delo, participacija in vključevanje mladih z manj priložnostmi, 
informiranje in svetovanje, prostovoljno mladinsko delo, dejavnosti s področja kulture in 
športa ter kvalitetno preživljanje prostega časa. Kot je povedala intervjuvanka, se ta med 
seboj prepletajo. Poleg omenjenih področij  pokrivajo še področje sociale/družbe in 
upravljajo z regionalnim medijskim centrom ter mladinskim centrom. Prav tako izvajajo 
programe v dnevnem popoldanskem centru za mladostnike, kar se mi zdi še posebej 
pomembno, saj dnevni centri na enem mestu zagotavljajo varno središče za mlade ter nudijo 
ogromno  aktivnosti, ki pomembno vplivajo na mladostnikovo prihodnost. Glede na zbrane 
podatke lahko trdim, da MC Velenje pokriva prednostna področja mladinskih centrov in s 
tem uresničuje programe, ki so namenjeni mladim v občini Velenje.  
Društvo ŠMOCL s svojimi aktivnostmi pokriva naslednja področja: neformalno 
izobraževanje, mednarodno mladinsko delo, informiranje in svetovanje, prostovoljno 
mladinsko delo, dejavnosti s področja kulture in športa ter kvalitetno preživljanje prostega 
časa. Smiselno je izpostaviti tudi dnevni center, ki mladim v času šole predstavlja varen 
prostor z različnimi delavnicami in ostalimi aktivnostmi. Vsa ta področja pa društvo ŠMOCL 
nadgradi z raznoraznimi delavnicami, koncerti in drugimi aktivnostmi za laško mladino.  
Zadnje področje, ki sem ga raziskovala v svojem diplomskem delu, so konkretne dejavnosti 
oziroma projekti, ki jih mladinska centra izvajata. Dejavnosti oziroma projekte obeh 
mladinskih centrov sem smiselno razporedila v pet kategorij oziroma področij, saj imata oba 
mladinska centra v tej kategoriji veliko skupnih točk, te pa predstavljajo: 
- področje sociale, 
- festivali/koncerti, 
- področje kulture, 
- področje izobraževanja.  
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Rezultati kažejo, da mladinska centra pokrivata področja, ki so predpisana, hkrati pa izvajata 
dejavnosti in projekte, ki se med sabo tudi prepletajo. Za primer lahko izpostavim dnevni 
center, področja se tam prepletajo – od neformalnega izobraževanja, kvalitetnega 
preživljanja prostega časa, informiranje in svetovanje, prostovoljno mladinsko delo, v okviru 
dnevnega centra pa oba mladinska centra izvajata razne delavnice, športne aktivnosti in 
izobraževanja, ki vsekakor vplivajo na mladostnikove neformalne izkušnje, znanje in 
kompetence.  
 
5.5 Kritično ovrednotenje metodologije 
Vzorec mojega raziskovanja sta bila zgolj dva mladinska centra, katerih delovanje sem želela 
analizirati in med seboj primerjati ter ugotoviti podobnosti in razlike navkljub drugačnem 
pravnem statusu. Zavedam se, da bi za posploševanje in za jasnejše ugotovitve morala izbrati 
več mladinskih centrov, ki so organizirani kot javni zavod ali društvo, vendar menim, da 
sem se tako bolj osredotočila zgolj na dva primera in posledično dobila kakovostnejše 
rezultate. Tako da v fazi analiziranja in razprave ugotovitve nisem posploševala na vse 
mladinske centre, ampak sem ugotovitve zapisala dotično za MC Velenje in društvo 
ŠMOCL. Zanimiva za to raziskavo bi bila tudi analiza mladinskih centrov, ki delujejo kot 
zasebni zavodi, saj se njihovo delovanje tudi razlikuje od javnih zavodov in društev, kljub 
temu, da tako zasebni zavodi kakor društva spadajo med zasebne neprofitne organizacije. 
Pomembno se mi zdi izpostaviti, da sem si že pred samo izvedbo intervjujev izbrala teme 
raziskovanja, vprašanja pa sem oblikovala na podlagi izbranih kategorij, tako da je bilo 











Na podlagi zbranih podatkov sem oblikovala predloge za prihodnje delovanje MC Velenje 
in društva ŠMOCL, ki bi še lahko pripomogli k izboljšanju njihovih programov in k samemu 
namenu delovanja:  
- Predstavitev zbranih rezultatov in predlogov mladinskima centroma, saj bi lahko s 
primeri dobrih praks v obeh centrih nadgradili svoje programe.  
- Pomembno se mi zdi, da so mladinski centri ustvarjeni z mladimi in za mlade, saj le 
tako služijo svojemu namenu in posledično privabijo uporabnike. Predlagam, da se 
v sestavljanje programov, poleg že vseh vključenih, vključi tudi uporabnike, torej 
mlade na področju lokalne skupnosti, kjer deluje mladinski centrih, da prepoznajo 
njihove potrebe in želje po ustvarjanju programa.  
- Predlagam, da se v lokalnih skupnostih izvede anonimna anketa, kjer lahko mladi 
zapišejo svoje želje glede programov in dejavnosti.  
- Rezultati obeh mladinskih centrov kažejo, da premalo pozornosti dajejo 
dnevnemu/popoldanskem centru, ki bi moral biti po mojem mnenju osrednja točka 
vsakega mladinskega centra, in sicer z namenom zagotavljanja varnega prostora, ki 
mladim nudi informiranje, dejavnosti za neformalno učenje in kvalitetno preživljanje 
prostega časa.  
- Kljub finančni prikrajšanosti društva ŠMOCL, si želim, da bi še v prihodnje 
ustvarjali različne projekte in programe za mladostnike, več pa bi se lahko še 
osredotočili na izvajanje dejavnosti v dnevnem centru.  
- Društvo ŠMOCL oblikuje jasno vizijo in poslanstvo, saj bodo lahko tako dosegali 
zastavljene cilje in uresničevali namen same organizacije. 
- Društvu ŠMOCL predlagam jasno opredelitev področja delovanja zaposlenih in 
njihove vloge.  
- Večja vključenost dijakov in študentov v društvu ŠMOCL, ki lahko delajo preko 
študentske napotnice, saj so le-ti tudi ciljna skupina same organizacije in je tudi 
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8.1 Intervju A 
Intervju z vodjo kulturnega programa javnega zavoda Mladinski center Velenje, Marušo Skornišek.  
Datum in lokacija izvedbe intervjuja:  4. 6. 2019, Velenje.  
Notranja organiziranost mladinskega centra 
Mladinski center Velenje (v nadaljevanju MC Velenje) je organiziran kot javni zavod in se iz tega 
vidika organi razlikujejo od organov društva. Kateri so torej organi MC Velenje?  
Vodstveni organ Mladinskega centra Velenje predstavlja direktor (A1) javnega zavoda. Upravljavski 
organ javnega zavoda pa je tudi svet zavoda (A2), ki ga sestavlja 9 članov (A3), od tega 5 
predstavnikov imenovanih s strani ustanovitelja, Mestna občina Velenje, predstavnik zaposlenih in 
trije predstavniki zainteresirane javnosti – predstavnik Šolskega centra Velenje, predstavnik 
Osnovne šole Velenje in predstavnik Šaleškega študentskega kluba. V statutu in aktu o ustanovitvi 
ima MC Velenje kot upravljavski organ opredeljen tudi programski oziroma strokovni svet (A4), ki 
pa v praksi ne zaseda … Programsko, tako kulturno kot socialno, ideje za projekte in programe 
prispevajo zaposleni, ki delujejo na teh področjih, ostali zaposleni in lokalna mladina. 
Vsaka organizacija za uspešno delovanje potrebuje zapisane okvirje, s kakšnim namenom je 
organizirana. Kakšen pa je namen MC Velenje? 
Leta 1996 se je v 5. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center (A5) zapisal tudi 
namen same ustanovitve. Tam je napisanih približno 30 točk (A6), če pa ti povzamem, je bil MC 
Velenje ustanovljen z namenom zagotavljanja raznolikih interesnih dejavnosti za velenjsko mladino 
(A7): od  filmskih, glasbenih, računalniških, umetniških in izobraževalnih vsebin (A8), z namenom 
zbiranja in posredovanja relevantnih informacij za mlade (A9), ter z namenom organiziranja in 
koordiniranja mladinskih prireditev (A10). Prav tako je bil ustanovljen z namenom zagotavljanja 
kvalitetnega preživljanja počitnic (A11), za organiziranje prireditev s širšim pomenom (A12), za 
nudenje tehnične in strokovne pomoči (A13) pri organizaciji dogodkov drugih mladinskih 
organizacij in z namenom izobraževanja in usposabljanja brezposelnih mladih (A14).  
Vizija vsake organizacije je ključna, saj se le tako lahko organizacija v prihodnosti izboljša, nadgradi 
in stremi k uresničevanju postavljenih ciljev. Za uspešno delovanje vsake organizacije je potrebna 
dobro postavljena vizija za naslednjih nekaj let, kaj organizacija hoče in kam želi prit. Kakšna je 
vizija MC Velenje? 
Mladinski center Velenje se bo še naprej trudil, da pripravlja dogodke in programe, ki jih mladi želijo 
(A15), projekte in programe, tako kulturne, kot izobraževalne in socialne (A16), ki jih želimo mladim 
približati. Še naprej želi ostati vodilna organizacija na področju mladine in mladinske kulture v 
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Šaleški dolini (A17), organizacija, ki mladini nudi študentsko in dijaško delo (18) preko katerega 
mladi pridobivajo tudi neformalna znanja, reference in kompetence (A19). Še naprej bomo delovali 
po dveh ključnih usmeritvah: mladi za mlade in »learning by doing« (A20). 
Začetna faza strateškega ravnanja vsake organizacije je določitev poslanstva, saj le ta določa pravila 
organizacije in se nanaša na prepričanja, vrednote, opredelitev poslovanja in vsekakor vpliva na 
rast organizacije. Kakšno je le-to za MC Velenje, torej kaj mora in kaj more početi? 
Poslanstvo imamo zapisano v internem gradivu Mladinskega centra Velenje in se glasi, ti preberem: 
Javni zavod Mladinski center Velenje, kultura in izobraževanje, deluje kot logistično in funkcionalno 
središče za mlade (A21) na področju razvoja, informiranja, izobraževanja in sociale (A22), kulturnih 
dejavnosti, razvedrila in družbenega vključevanja mladih (A23). Mladostnikom preko lastnih 
programov in projektov zagotavljamo kvalitetno preživljanje prostega časa (A24), jih neformalno 
izobražujemo (A25), spodbujamo mednarodno mobilnost (A26) in delo mladih za mlade (A27). S 
podporo pri izvajanju lastnih projektov mladih spodbujamo družbeno aktivacijo na raznolikih 
področjih (A28). Preko povezovanja z lokalnimi in nacionalnimi organizacijami, ki delujejo na 
področju mladine in kulture ter sodelovanju v nacionalni mladinski politiki, vplivamo na izboljšanje 
statusa mladih v Šaleški regiji (A29) in na nacionalnem nivoju (A30). 
Zaposleni v mladinskem centru 
Število zaposlenih je v vsakih organizaciji odvisna od velikosti le-te in od razpoložljivosti financ. 
Koliko je zaposlenih v MC Velenje, je kaj zunanjih sodelavcev in če, koliko je študentov, ki delajo 
preko študentske napotnice? So še kakšne druge oblike zaposlitve (preko javnih del itd.)? 
V Mladinskem centru Velenje je redno zaposlenih 11 oseb (A31), trenutno projektno za določen čas 
še trije (A32), preko javnih del pa vsako leto do štirje, trenutno trije (A33). Poleg tega z organizacijo 
sodeluje več kot 100 mladih preko študentskega dela (A34). Na največjem projektu organizacije, 
festivalu mladih kultur Kunigunda vsako leto približno 80, nekateri izmed njih sodelujejo z 
organizacijo tekom celotnega leta, drugi samo občasno pri posameznih projektih.  
Mladinski centri kot organizacije so prepoznane tudi kot volonterske organizacije. Ali je v MC 
Velenje kaj prostovoljcev? Če da, koliko? 
Znotraj MC Velenje deluje tudi skupina prostovoljcev MC Udarnik, kjer sodeluje okoli 80 
prostovoljcev (A35). Ti sodelujejo pri posameznih akcijah, nekateri izmed njih pa v več le-teh/so 
redni prostovoljci. Poleg tega MC Velenje sodeluje tudi s prostovoljci Šolskega centra Velenje 
(A36). Sicer prostovoljcev, ki bi redno delovali v samem sistemu organizacije ni, MC Udarnik, ki 
deluje znotraj organizacije nudi predvsem pomoč pomoči potrebnim, starejšim občanom ali socialno 
ogroženim. Pomagajo tudi mladinskim društvom, sodelujejo z domom upokojencem in se 
udeležujejo raznih prostovoljskih akcij, tudi izven Slovenije; Bosna.   
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Glede na število vseh, ki na kakršenkoli način delajo v mladinskem centru, kdo skrbi za 
programski/vsebinski del, kdo za razpise, kdo za birokratske zadeve? Kakšne so njihove vloge? 
Vloge zaposlenih so načeloma opredeljene s specifikacijo delovnih mest (A37). Sama kot 
organizatorka kulturnega progama skrbim za kulturni program (A38), prav tako pa prijavljam naše 
vsebine na kulturne razpise, sodelujem z mladimi fotografi, umetniki, tehniki, PR-ovci, društvi, 
mestno občino Velenje, drugimi organizacijami, opravljam administrativna dela, tudi promocijska 
(A39), v bistuv vse kar se tiče kulturnih programov. Prav tako je na področju denimo mednarodnega 
sodelovanja (A40). Sodelavka pripravlja programe, prijavlja organizacijo na mednarodne razpise 
(A41), opravlja administrativna dela, ki so v povezavi z mednarodno mobilnostjo (A42). Tako je tudi 
za tiste, ki delujejo na področju sociale (A43). Tehnična področja (A44) pa opravljajo prav tako svoja 
poročila in priprave. Je pa res, da med seboj veliko sodelujemo pri skoraj vsakem projektu (A45), 
zato si delo in obveznosti sproti delimo (A46), tisti, ki smo vključeni v organizacijo posameznega 
projekta in programa.  
Financiranje mladinskega centra 
Glede na to, da so mladinski centri lahko organizirani kot društvo ali kot javni zavod, se na podlagi 
pravno-formalnega statusa razlikujejo tudi viri financiranja. Kaj je glavni vir prihodka MC Velenje 
in katere so še ostale oblike financiranja? 
Glavni vir financiranja je občinsko proračunsko financiranje (A47) s strani ustanoviteljice Mestne 
občine Velenje, okoli 70 % (A48), ostalih približno 30 % predstavljajo sredstva iz lastne tržne 
dejavnosti (A49) (predvsem hostel, najem sejnih prostorov, tržne dejavnosti v Regionalnem 
multimedijskem centru Kunigunda, vstopnine na dogodkih) (A50), manj pa sredstva iz nacionalnih 
razpisov (A51), še manj, skoraj nič, pa s strani sponzorjev oziroma donatorjev (A52).  
 Se prijavljate tudi na kakšne razpise? Kateri so najpogostejši (občinski, nacionalni, evropski)? 
MC Velenje in Mestna občina Velenje sta pred leti sprejeli dogovor, da se MC Velenje ne prijavlja 
več na občinske razpise (A53), saj je organizacija financirana iz proračuna, razpisna sredstva pa se 
naj razdelijo med društva in ostale zasebne neprofitne organizacije ali fizične osebe. MC Velenje 
prijavlja projekte na nacionalne razpise (A54), predvsem na Ministrstvo za kulturo (A55), preko 
MOVIT-a razpise za mednarodno mobilnost (A56), občasno pa tudi na katere druge, navadno za 
zaposlovanje – URSM pa JSKD (A57).  
Kot sem že povedala, je financiranje odvisno glede na pravno-formalni status organizacije. Ali se 
vam zdi, da javnim zavodom to stalno financiranje predstavlja večjo stabilnost? V smislu sestavljanja 
programov in izvajanje dejavnosti. Opredelite, prosim. Je iz tega vidika težje društvom in ali to 
predstavlja izziv in pritisk na mladinske centre organizirane kot javni zavod? 
Zagotovo stabilno proračunsko financiranje predstavlja prednost za javne zavode (A58), saj imajo 
zagotovljena trajna sredstva (A59), posledično pa lahko dolgoročno načrtujejo razvoj dejavnosti 
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(A60). Poleg tega lahko organizirajo dogodke s kulturno, socialno ali izobraževalno vrednostjo 
(A61), ki navadno niso dobičkonosni, oziroma niti ne pokrijejo samih stroškov izvedbe. Imajo pa 
veliko vrednost kar se tiče širjenja obzorij, spoznavanju novega in drugačnega. Stabilno in 
kontinuirano proračunsko financiranje pa lahko tudi slabo vpliva na delovanje javnih zavodov (A62), 
saj lahko le-ti zaradi svojega stabilnega financiranja stagnirajo (A63). V primeru MC Velenje ni tako 
(A64) in predvidevam da to ne velja za javne zavode, ki delujejo na področju mladine. Mladi, sploh 
v kolikor so, kot pri nas, partnersko vpeti v organizacijo (A65), ves čas izražajo želje, posredujejo 
ideje (A66) oziroma ob pomoči javnega zavoda sami organizirajo projekte in programe (A67), zaradi 
tega pa javni zavod MC Velenje ne more stagnirati (A68). 
Vsebinsko delovanje mladinskega centra  
Sestavljanje vsebine delovanja mladinskih centrov je ključnega pomena, glede na to, da mladinski 
centri na splošno veljajo za ponudnika različnih vsebinskih področij (šport, kultura, izobraževanje, 
informiranje itd.), me zanima, katere konkretne vsebine vključujejo vaši programi? 
MC Velenje programsko deluje na štirih glavnih področjih (A69), področje kulture, družbe, 
regionalnega multimedijskega centra in mladinskega hotela (A70), vsa področja pa se med seboj 
prepletajo in tako ponujajo različne aktivnosti za mlade (A71), tako lahko rečem, da največ izvajamo 
projekte s področij kulture, sociale in izobraževanja (A72). V sklopu SMO – Središče mladih in 
otrok, izvajamo popoldanski in počitniški center za mladino (A73), kjer med ponedeljkom in 
četrtkom nudimo prostor za igro in kvalitetno preživljanje prostega časa (A74), vsakodnevne 
aktivnosti, od pikada, ročnega nogometa, družabnih iger (A75), prav tako pa za mladostnike 
organiziramo različne tečaje, inštrukcije, izlete, večdnevne tabore, prostovoljne akcije (A76), pa še 
bi lahko naštevala. Mladim nudimo neformalno izobraževanje na področju organizacije in izvedbe 
dogodkov (A77), izvajanje kulturnih programov (A78), sodelovanje v sklopu programov Erasmus+, 
Evropa za državljane in pa Evropske solidarnostne enote (A79), tako se udeležujemo raznih izmenjav 
na določeno mladinsko tematiko.  
Področja delovanja mladinskih centrov so za neformalno izobraževanje mladih zelo pomembna, zato 
me zanimajo konkretni projekti/dejavnosti, ki jih v okviru teh področij izvajate?  
Ja, tako kot sem že prej omenila, skozi celotno leto je v popoldanskem centru za otroke in mladino 
ogromno aktivnosti, za primer s področja sociale (A80) izvajamo ustvarjalne delavnice, kuharske, 
bobnarske, športne igre, pomoč pri učenju, prosto igranje (A81) in še ogromno ostalih aktivnosti v 
okviru popoldanskega in počitniškega varstva za mlade. Izvajamo tudi poletne tabore za mladostnike 
(A82) in indijanske dneve za upokojence (A83). Ne smem še pozabit na aktivnosti, ki jih izvajamo 
za mladostnike in odrasle s psihološkimi motnjami (A84). Potem v okviru MC Udarnik pomagamo 
s prostovoljnimi deli (A85), na primer pomoč pri selitvah, pa delo na domu, brezplačno vozimo 
starejše osebe, invalide in socialno ogrožene (A86). Potem imamo s področja kulture (A87) naš 
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največji festival, Festival mladih kultur Kunigunda (A88), v sklopu katerega izvedemo ogromno 
koncertov, razstav, uprizoritvene umetnosti, intermedijske umetnosti, urbanih športov (A89) pa razne 
delavnice, predavanja (A90), letos bo ta festival potekal že 22. in sicer 9 dni v mesecu avgustu. 
Drugače pa tekom leta organiziramo ali pa smo partnerji približno 40 koncertov, predvsem 
alternativnih (A91) in ne tako »mainstream«, potem imamo skozi leto še razstave mladih umetnikov 
(A92) in vsaj eno gledališko igro (A93). S področja izobraževanja (A94) pa izvajamo razna tematska 
izobraževanja, za primer prva pomoč, PR, GDPR (A95). 
 
8.2 Intervju B  
Intervju z urednico video in tiskanih vsebin v društvu ŠMOCL, zaposleno na MMC TV Laško, Špelo 
Juhart. 
Datum in lokacija izvedbe intervjuja: 10. 6. 2019, Laško.  
Notranja organiziranost mladinskega centra 
 Kot vemo, je ŠMOCL organiziran kot društvo in se iz tega vidika organi društva razlikujejo od 
organov javnega zavoda. Kateri so torej organi društva ŠMOCL?   
Društvo ŠMOCL ima svoje organe sestavljene iz zbora društva (B1), upravnega odbora (B2), 
nadzornega odbora (B3), disciplinske komisije (B4) in volilne komisije (B5). Predsednik društva 
(B5) pa predstavlja društvo in je njegov zakoniti zastopnik.  
Vsaka organizacija za delovanje potrebuje neke okvirje in namen delovanja, ki so po navadi zapisani 
v statutih/pravilnikih po katerih društvo dela. Kakšen pa je namen mladinskega centra ŠMOCL?  
Namen delovanja ŠMOCL-a je zapisan v našem Statutu (B7), ta pa pravi takole:  
organizirati, spodbujati in predstavljati lokalni ter širši javnosti dejavnosti študentov, mladih in otrok, 
ki pomenijo splošno družbeno korist (B8). Povezovati ter združevati študente, mlade in otroke 
predvsem na območju občine Laško (B9). Povezovati ter združevati študente, mlade ter otroke tudi 
na regionalnem, državnem in mednarodnem nivoju. Izvajanje, organizacija in predstavljanje lokalni 
ter širši javnosti dejavnosti študentov, mladih in otrok, ki pomenijo različne družbeno koristne 
dosežke na področju kulture, umetnosti, glasbe, športa ali drugih študentskih aktivnosti (B10)  
Vizija vsake organizacije je ključna, saj se le tako lahko organizacija v prihodnosti izboljša, nadgradi 
in stremi k uresničevanju postavljenih ciljev.  Za uspešno delovanje vsake organizacije je potrebna 
dobro postavljena vizija za naslednjih nekaj let, kaj ŠMOCL kot organizacija hoče in kam želi prit. 
Kakšna je vizija ŠMOCL-a? 
Društvo ŠMOCL je mladinski center, ki mladostnikom kvalitetno zapolnjuje prosti čas (B11), hkrati 
pa nudi potrebno pomoč do izobrazbe in poklica preko neformalnih izobraževanj, raznovrstnih 
motivacijskih delavnic (B12) ter s pridobivanjem izkušenj na področju tako prostovoljstva kot 
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praktičnih vsebin (B13). Naša vizija je seveda neformalno izobraževanje mladih (B14), pomoč pri 
izobrazbi ter podpora pri vstopu na trg dela (B15), hkrati pa mlade in njihove talente ter znanja 
predstaviti lokalni skupnosti ter tako mlade kot lokalno skupnost ozavestiti in seznaniti s široko 
paleto mladinske politike in kulture s področja celotne Evrope (B16). Svojo vizijo uresničujemo 
preko rednega mesečnega kulturnega programa (B17), z vodenjem mladinskih delavnic ter z 
udeležbo na le-teh (B18), z informacijsko točko, kjer je vsem prebivalcem omogočen brezplačen 
dostop do interneta in necenzurirane informacije s področja kulture, mladinskega dela in mladinske 
politike (B19). Hkrati je naša vizija tudi nadaljevanje evropske prostovoljne službe (EVS) (B20), ki 
je dodatna kakovostna dopolnitev našega poslanstva, saj je mladim s to dejavnostjo omogočeno 
brezplačno pridobivanje neformalnih znanj, delovnih izkušenj in medkulturno učenje (B21), kar je v 
popolni skladnosti z delovanjem našega društva. Drugi del vizije je organiziranje dogodkov za mlade, 
lokalno skupnost ter turistične obiskovalce (B22). Z lastno ekipo nenehno sodelujemo in 
organiziramo kulturno-umetniške prireditve v naši občini (B23), na primer alternativne koncerte, 
jazz koncerte (B24), razstave (B25), festivale (B26), kar želimo uresničevati tudi v prihodnje. Kot 
tretji sklop vizije pa je naše delo preko lokalnega medija MMC TV Laško (B27), preko katere 
pripravimo več kot 130 prispevkov letno (B28). V Društvu ŠMOCL izvajamo različne sklope 
aktivnosti, in sicer v MMC Laško pripravljamo delavnice snemanja in montaže videospotov in 
prispevkov, ki jih objavljamo na spletni strani (B29). Največ ogledov in zanimanja ima rubrika iz 
Domačih Krajev, v kateri si želimo predstaviti ključne dogodke v občini Laško. To poslanstvo želimo 
uresničevati tudi v prihodnje.  
Nekaj si že omenila/a poslanstvo ŠMOCL-a, glede na to, da naj bi poslanstvo določalo neka pravila 
organizacije, me zanima, če ga imate tudi kje zapisanega in kako se glasi?  
Naša vizija društva se od našega poslanstva v glavnem ne razlikuje, saj preko samega poslanstva 
začrtamo vizijo (B30). Da se ne bi preveč ponavljala, bi rekla, da je poslanstvo ŠMOCL-a, da 
mladostnikom predstavlja prostor za kvalitetno preživljanje prostega časa (B31), pripravlja razne 
vsebine, ki mladim pomagajo pri pridobivanju neformalnih izkušenj (B32). Tako da bi lahko rekla, 
da je glavno poslanstvo ŠMOCL-a neformalno izobraževanje mladih in vse, kar pride zraven – 
pomoč pri izobrazbi in podpora pri vstopu na trg dela (B33).  
Zaposleni v mladinskem centru 
Število zaposlenih je v vsakih organizaciji odvisna od velikosti le-te in od razpoložljivosti financ. 
Koliko je zaposlenih v ŠMOCL-u, je kaj zunanjih sodelavcev, so še kakšne druge oblike zaposlitve 
(preko javnih del itd.) 
Redno zaposleni so trije (B34), od tega sta dve zaposleni kot urednici video in tiskanih vsebin in 




Mladinski centri kot organizacije so prepoznane tudi kot volonterske organizacije. Ali je v ŠMOCL-
u kaj prostovoljcev? Če da, koliko?  
Mislim, da okrog 30, število prostovoljcev seveda variira (B37) z vsakim projektom, saj nekateri 
sodelujejo preko celega leta, drugi se pridružijo samo posameznim projektom (B38). 
Kako imate v ŠMOCL-u razdeljene vloge med zaposlenimi? Kaj kdo počne? Kdo skrbi za 
programski/vsebinski del, kdo za razpise, kdo za birokratske zadeve? 
Dve osebi sta zaposleni kot urednici video in tiskanih vsebin (B39), to sem tudi jaz, na primer, naloge 
so v glavnem priprava vsebin, torej intervjujev, besedil, avdio in video prispevkov, scenarijev, 
člankov za tiskane medije in TV Laško, koordinirata snemalno ekipo, potem pripravljata video 
materiale za TV prispevke in video dokumentarne filme (B40), organizirajo kulturne projekte, pa 
razna predavanja, lutkovne in gledališke predstave, koncerte, razstave, tečaje (B41). Na področju 
mladinske dejavnosti izvajajo razna opravila (B42), od strokovnih, organizacijskih, administrativnih 
in tehničnih, skrbijo za spletno stran in lektoriranje besedil (B43), sodelujejo na pripravah za javne 
razpise, koordinirajo in vodijo prostovoljce (B44), v glavnem pa opravljamo tisto delo, ki sodi v to 
področje po navodilih in zadolžitvah vodje mladinskega centra (B45). Drugi dve osebi, ena je 
zaposlena preko javnih del, druga pa preko razpisa, delujeta kot oblikovalca multimedije (B46). Ta 
dva opravljata in mešata video materiale za tv prispevke in video dokumentarne filme (B47), 
pomagata tudi pri informiranju obiskovalcev dnevnega centra (B48). Na področju tehnike se 
ukvarjata z ozvočenjem kulturnih prireditev in vse kar spada zraven (B49), pomagata tudi pri 
organizaciji in izvedbi kulturnih dogodkov in prireditev, sodelujeta z izvajalci mladinskih dejavnosti 
in športa v občini Laško in tudi širše (B50), in prav tako pomagata pri opravljanju ostalih nalog, po 
navodilih vodje (B51).  
Financiranje mladinskega centra  
Glede na to, da so mladinski centri lahko organizirani kot društvo ali kot javni zavod, se na podlagi 
pravno-formalnega statusa razlikujejo tudi viri financiranja. Kaj je glavni vir prihodka ŠMOCL in 
katere so še ostale oblike financiranja?  
Glavni vir financiranja predstavljajo razpisi (B52), prijavljamo pa se na občinske, državne in 
evropske, največ sredstev pa seveda pridobimo s strani evropskih razpisov (B53).  
Katere pa so še ostale oblike financiranja?  
Ostala sredstva še dobimo z donacijami in sponzorstvi (B54).  
Kot sem že povedala, je financiranje odvisno glede na pravno-formalni status organizacije. Ali se 
vam zdi, da društvom nekontinuirano financiranje predstavlja večji izziv pri sestavljanju programa 
in da je s takšnega vidika lažje mladinskim centrom organiziranim kot javni zavod?  
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Največji problem je v tej negotovosti, ko se vsako leto sprašujemo, koliko denarja bo na voljo za 
delovanje mladinskega centra (B55). Če si na direktni proračunski postavki je lažje imeti zaposlene 
ljudi (B56), tukaj je vse vezano na razpise (B57).  
Vsebinsko delovanje mladinskega centra  
Sestavljanje vsebine mladinskih centrov je ključnega pomena, glede na to, da mladinski centri na 
splošno veljajo za ponudnika različnih vsebinskih področjih za mlade (šport, kultura, izobraževanje, 
informiranje itd.), me zanima, katere konkretne vsebine vključujejo vaši programi?  
Ja, že prej sem omenil/a, da izvajamo tiste dejavnosti oziroma aktivnosti za mlade, študente in otroke 
iz območja občine Laško, ki pokrivajo glasbene, športne, kulturne, umetnostne aktivnosti (B58). 
Delujemo tudi na področju informiranja in svetovanja za mlade na lokalnem in regionalnem nivoju 
(B59), to smo se na primer z mladimi prostovoljci udeležili štirih predavanj, seminarjev in simpozijev 
pod okriljem Mreže MaMa na temo mladinskega dela, svetovanja na področju iskanja zaposlitve ter 
delavnic na področju usmerjanja in izobraževanja ter svetovanja mladih iskalcev prvih zaposlitev ter 
projektov Erasmus +. Potem v lokalnem okolju nudimo podporo drugim programom in 
organizacijam v mladinskem sektorju (B60), tukaj spada vse od tehnične pomoči pri kakšnih 
dogodkih vzgojno izobraževalnih ustanov, društev, STIK-a Laško, glasbene šole, godbe (B61) pa 
razne delavnice, na primer DJ delavnice, filmske in tudi video (B62). Za mlade je v prostorih 
Otročjega centra Kino poskrbljen dnevni center, ki je odprt vsak dan med 11. in 16. uro, razen med 
počitnicami ne (B63). Tam nudimo prostor najmlajšim, predvsem osnovnošolcem iz sosednje šole 
(B64), prosti čas pa lahko preživijo na različnih delavnicah, igrah in projektih (B65).  
Področja delovanja mladinskih centrov so za neformalno izobraževanje mladih zelo pomembna, zato 
me zanimajo konkretni projekti/dejavnosti, ki jih v okviru teh področij izvajate? 
Nekaj sem jih že omenil/a prej, ampak da naštejem nekaj glavnih lanskega leta. DJ delavnice z 
lokalnim DJ-em (B66), filmske delavnice za mlade z mladimi iz programa Erasmus+ iz Krškega 
(B67), skozi celotno leto smo nudili tehnično pomoč drugim organizacijam (B68), potem nudimo 
individualna svetovanja mladim (B69). Organiziramo tudi ogromno koncertov, bolj alternativne 
(B70), pa tudi nekaj razstav (B71).   
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8.4 Odprto kodiranje intervjuja B 
 
ŠT. 
IZJAVE IZJAVA POJEM KATEGORIJA TEME 
B1 Zbora društva Zbor društva Organi MC  
Notranja organiziranost 
MC 
B2 Upravnega odbora Upravni odbor Organi MC  
Notranja organiziranost 
MC 
B3 Nadzornega odbora Nadzorni odbor Organi MC  
Notranja organiziranost 
MC 





B5 Volilne komisije Volilna komisija Organi MC  
Notranja organiziranost 
MC 
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Posledice 
financiranja Financiranje MC 
B57 
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8.5 Osno kodiranje  
Notranja organiziranost MC  
- Organi MC 
 Vodstvo - Direktor (A1) 
                               - Predsednik društva (B6) 
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 Zbor društva (B1) 
 Svet zavoda (A2) 
 Upravni odbor (B2) 
 9 članov sveta zavoda (A3) 
 Nadzorni odbor (B3) 
 Programski oziroma strokovni svet (A4) 
 Disciplinska komisija (B4) 
 Volilna komisija (B5) 
 
- Namen delovanja 
 Pravilnik: - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center (A5) 
                 - Statut društva ŠMOCL (B7) 
 30 točk namena ustanovitve MC (A6) 
 Dejavnosti za velenjsko mladino (A7) 
 Ponudnik aktivnosti različnih področij A8) 
 Splošna družbena korist (B8) 
 Posredovanje relevantnih informacij mladim (A9) 
 Povezovanje laške mladine (B9) 
 Organiziranje mladinskih prireditev (A10) 
 Področje kulture, umetnosti, glasbe, športa (B10) 
 Kvalitetno preživljanje počitnic (A11) 
 Prireditve s širšim pomenom (A12) 
 Tehnična in strokovna pomoč (A13) 




 Kvalitetno preživljanje prostega časa (B11) 
 Neformalno izobraževanje in motivacijske delavnice (B12) 
 Prostovoljstvo (B13) 
 Neformalno izobraževanje (B14) 
 Dogodki, ki si jih želijo mladi (A15) 
 Podpora pri vstopu na trg dela (B15) 
 Kulturno, izobraževalno, socialno področje (A16, A72) 




 Vodilna organizacija v Šaleški dolini (A17) 
 Nudenje študentskega in dijaškega dela (A18) 
 Pridobivanje neformalnega znanja, referenc in kompetenc (A19) 
 Mladi za mladi in 'learning by doing' (A20) 
 EVS (B20) 
 Pridobivanje neformalnih znanj, izkušenj, medkulturno učenje (B21) 
 Organiziranje dogodkov (B22) 
 Lokalni medij MMC TV Laško (B27) 
 130 prispevkov letno (B28) 
 
- Poslanstvo 
 Logistično in funkcionalno središče (A21) 
 Področje razvoja, informiranja, izobraževanja in sociale (A22) 
 Področja kulture, razvedrila in družbenega vključevanja (A23) 
 Kvalitetno preživljanje prostega časa (A24) 
 Neformalno izobraževanje (A25) 
 Mednarodna mobilnost (A26) 
 Mladi za mlade (A27) 
 Družbena aktivacija (A28) 
 Boljši status mladih v Šaleški regiji (A29) 
 Nacionalna raven (A30) 
 Poslanstvo je isto kot vizija (B30) 
 Kvalitetno preživljanje prostega časa (B31) 
 Neformalno izobraževanje (B32, B33) 
 
Zaposleni v MC 
- Oblika zaposlitve/število zaposlenih 
 Redno zaposlenih je enajst (A31) 
 Projektno zaposleni so trije (A32) 
 Preko javnih del so trije (A33) 
 Preko študentske napotnice preko 100 (A34) 
 Redno zaposleni so trije (B34) 
 Preko javnih del eden (B35) 
 
- Prostovoljci 
 Približno 80 (A35) 
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 Sodelovanje z drugimi prostovoljci (A36) 
 EVS prostovoljci so trije (B36) 
 Okrog 30 (B37) 
 Sodelovanje je odvisno od projektov (B38) 
 
- Področja delovanja zaposlenih 
 Kulturni program (A38) 
 Urednici video in tiskanih vsebin (B39) 
 Mednarodni program (A40) 
 Področja sociale (A43) 
 Področja tehnike (A44) 
 Oblikovalca multimedije (B46) 
 
- Vloge zaposlenih 
 Opredeljene s specifikacijo delovnih mest (A37) 
 Kulturni program - Raznolika dela (A39) 
 Mednarodni program - Mednarodni razpisi (A41) 
                                   - Administrativna dela (A42) 
                               
 Sodelovanje (A45) 
 Deljenje dela in obveznosti (A46) 
 Urednici video in tiskanih vsebin  - Raznolika dela (B40) 
                                                              - Kulturni projekti (B41) 
                                                        - Administrativna dela (B43) 
                                                        - Prijave na javne razpise (B44) 
                                                        - Po navodilih vodje (B45) 
 Oblikovalca multimedije - Priprava TV prispevkov (B47) 
                                         - Informiranje obiskovalcev dnevnega centra (B48) 
                                         - Ozvočenje prireditev (B49) 
                                         - Organizacija kulturnih dogodkov (B50) 
                                         - Po navodilih vodje (B51) 
 
Financiranje MC 
- Glavni vir financiranja 
 Proračun občine (A47) 
 70 % s strani MO Velenje (A48) 
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 Razpisi (B52) 
 
- Ostale oblike financiranja  
 Lastna tržna dejavnost (A49, A50) 
 Državni razpisi (A51) 
 Sponzorji, donatorji (A52, A54, B54) 
 
- Razpisi 
 Državni razpisi (A51, A54) 
 Se ne prijavljajo na občinske razpise (A53) 
 Občinski, državni in evropski (B53) 
 Ministrstvo za kulturo (A55) 
 Evropski (A56) 
 URSM, JSKD (A57) 
 
- Posledice financiranja 
 Kontinuirano financiranje: - Boljše možnosti za zaposlitev ljudi (B56) 
                                            - Prednost za javne zavode (A58) 
                                                                 - Trajna sredstva (A59) 
                                                                 - Dolgoročno načrtovanje dejavnosti (A60) 
                                                                 - Različna področja delovanja (A61) 
                                                                 - Boljše možnosti za zaposlitev ljudi (B56) 
 Negativne posledice: - Negotovost društev (B55) 
                                   - Vezano na razpise (B57) 
                                   - Stalno in kontinuirano financiranje (A62) 
                                                        - Stagniranje javnih zavodov (A63)                                
 MC Velenje ne more stagnirati (A64, A68) 
 Vpetost mladih (A65, A66) 
 Mladi sami organizirajo projekte in programe (A67) 
 
Vsebinsko delovanje MC 
- Področja delovanja 
 Kulturno, izobraževalno, socialno področje (A16, A72, A80, A87, A94) 
 Mesečni kulturni program (B17) 
 Informacijska točka (B19) 
 Kulturno-umetniške prireditve (B23) 
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 Glasbeno, športno, umetnostno (B58) 
 Informiranje in svetovanje za mlade (B59) 
 Tehnika (B61) 
 Dnevni center (B63) 
 Štiri glavna področja delovanja (A69) 
 Kultura, družba, regionalni medijski center in mladinski hotel (A70) 
 Prepletanje področij (A71) 
 Popoldanski in počitniški center (A73) 
 Neformalno izobraževanje (A77) 
 Prostovoljstvo (A85) 
 
- Projekti/dejavnosti 
 Dnevni center - Prostor za osnovnošolce (B64) 
                        - Delavnice, igre, projekti (B65) 
                        - Prostor za kvalitetno preživljanje prostega časa (A74) 
                        - Vsakodnevne aktivnosti (A75) 
                        - Organizirane aktivnosti za mlade (A76) 
                        - Raznolike delavnice (A81) 
 Področje sociale - Dnevi za upokojence (A83) 
                            - Tabori za mladostnike (A82) 
                            - Aktivnosti za osebe s psihološkimi motnjami (A84) 
                            - Pomoč socialno ogroženim, starejšim, invalidnim osebam (A86) 
                           - Individualna svetovanja za mlade (B69) 
                           - Podpora drugim organizacijam (B60) 
                           - Tehnična pomoč drugim organizacijam (B68) 
 Festivali/koncerti: - Festival mladih kultur Kunigunda (A88) 
                                           - Koncerti, razstave, uprizoritvene umetnosti, intermedijske 
umetnosti, urbani športi (A89) 
                                                   - Delavnice, predavanja (A90) 
                                    - Alternativni koncerti (A91) 
                                    - Alternativni koncerti (B24, B70) 
                              - Festivali (B26) 
 Področje kulture - Razstave mladih umetnikov (A92) 
                            - Gledališka igra (A93) 
                            - Razstave (B25) 
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 Področje izobraževanja - Erasmus+, Evropa za državljane, Evropska solidarnostna 
enota (A79) 
                                       - Prva pomoč, PR, GDPR (A95) 
                                       - Mladinske delavnice (B18) 
                                       - Delavnice snemanja in montaže (B29) 
                                       - Tehnične delavnice (B62) 
                                       - DJ delavnice (B66) 
                                       - Filmske delavnice (B67) 
                                                    
 
 
 
